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THIE HUNOAlllAN MINERa JUUllNAL HM IIOfWj 
aua1e,ua1:11t THAN ANY ctrHUI THllllll ..... 
OAlllAN Wlll!K!.IU IN THII UNITEO tTATllt.-
··üzfészek lesz W. Virginiában 
.Aq:elonr.i, ladat iiuat a •ilápak. - Az •i üb.na benaatóWI küdelem 1eu u ?:;,: :'._•:~1~"11 ::.:.::0: A kemúJ1aéaltúJá1z.11triik hatása. - N117 harc iadal me1 Wett Vir1iaia mia1ee 
ut.bó ll&ff ~Dil és a, • 1 ·., ilésia f„jik fo~tni. - EltöNrban az E17e1iilt u,unU.t. _ As uJ "l~et" dnéa._ Kétriljenelc. a hányá11ok etY DIIJO~ .el!'eteredett kiiz.delemre. - Ho11m harcra 
Allamek eUea indult An,iia badJarata. - Ebben a bábenabu aincsen 1zövebé,eJ. toboron.a a !'•lrfJktörAet. _ \~\~ va■ kilátu. 
Aki a fenti clmeket eloh-asta Különöse.n .iJ ~llira meg1n(j1toua • vlh\ghiborut a 'Jele ""nnak d 11 P• 11 k k ■ l ., ~-): keménysién vidéken min- cmlnt megleaz a pénz a harc milyen maga.tart.út tanuslta.nak. 
u ne gondolja egy per-ere seni, nézve, abol negyvenmlllió la_- ,·JJ!g e,llen. ~llkor m~gbuko!t az a vl tttk. ·1 ♦ il megy ugy, amint az e16r., mégl• meg fog Indulni. majd a szervezetlen vidékek bii- • 
bogy tréflt űzünk ar. olvasó,·al. kosból legfeljebb ttir:enötmlllió angol munkáskormány é.s ,a ' 1t dolgozott tervekben megálla- Moat kél csoport la Intézi a nyá.llzal. 
i'olylk a mbodlk nagy ,·illg- azimlr11. terem meg 1111 ennln- konzervat!Y eleme,k vették lt u A Pittsburgh Coal Co. binyil~ •~jtották a sze,rvezet vezérel. A 11ze1·vezél! dolgáL Az e,gylk kid.- A szervezel szeretné szint~. 
:~:~g;:\t:n:~e: :!:e:: ~r~ t~:rt;!!:~~:~ '::!~ ~~~IÁ~~a:o:~::~j::j:~~: ~:~oj:,::_r~~e~·lku:;;;::;!h~ •~'f a"!~:k:1~:~~ ::~::: ~~~tne:e,~:r~n~:~ ~:~!:~ :~k!~~e~::n:::m:: :a:!raC: 
tasztóbl> le,sz és pusztltóbb leez klegen földeknek. hogy az e,nul !]logan lélega.ett rei . hogy moat mint pl. a Bannlng No. 2. - t{fak n1ég mindig klt&rtano.)I: és ez a csoport Lewla vezetése uinva. hogy ha provokáljak 
minden eddigi blboruu'1. valól me$1lM!reir:be88e b aa. utol• mir ellllt a vlllgról a szoc.lallz- löbb , mtnt két évtlir:ede b~ volt t~,.g I e,Jbatározásuk ~nett. s.Jatt dolgozik. A másik rész elö- 6ket, ha bellJJük kötnek a. bánya 
Az utollÓ vllágbáborut a CN· 8Ó évtizedben •• Idegen földe- mus vesae,delme. szervezve. hogy 1Lem adJAk meg a jlányá- re kidolgozza a szervezés had- urak csatlósai. akkor nem fog-
tatéren vlvtak mei ar. ellenfe- ken - mis la irusltja u ipar- ~em gondolt4k meg, hogy I A tavaa1 folyamán majdnem FJCOk klvándgalt, ~-alószlnii. járati tervelt. Elnnek a csoport- i:ak kltór,il a harc elől. 
lc-k és a regyverben illó b.ad&e- clkke,lt. szoclatlzmuat. csak lmperlallr.- minden binyijAt Jeú.rta e,z a hOKY sokllg rog a sztrájk• tar- nsk Van Bittner a teje, 0 illan- Annj,Lblr.ony05, hogy pagy. 
re,geket meg tudták .illllanl a A1 elmult vére11 világh,boru• mu8 v.t.lthatja fel, ahogy ebben 1A111n11ág, azzal. hogy a Jackaon- tant. dóan a terilletet Jlrja, kidolgoz- !'111 elke3eredett kfiidelmek l~z. 
védmüvek él 11 védő cüpatok. han törési.e volt annak a tény- ,~ ml haú.nkban relVll.ltotta a ki- vlllel azen6déaben megállapt- A. ,bt\nyauraknak terménete- :i:a a legapróbb részletekig a t11r- 1:ek és West Virgi nia minden té-
ru Ac:::o:~gl:!~:~':!!; ~:~e~~:g v!~!:'~o!lgpi':a:: ~::::~. é::1tt11:~::~~~~:; ~:!:i_'.1~~::~~~Ce~1~~k~~{!! :~~~~:~_~/::Z:ib:~!~!s.~~~ ve~e;~f hol Indul majd meg a ~~;~;~::.- napok virn:ik :~ 
sab,·a. Most az ellenség tim.a- eredménnyel áru•Itotta lparter- Cl! Ipari lmperlallr.mua, amely a propagandi.t u opcn ahop be· mW annál jobban lehet majd badJ.li.rat az t természetesen ti- Azoknak a bAnyliSzoknak. 
1,ása. nem áll meg az oni.zág ha-.. mékelt u angol jparterméke_k• olyan e,redményesen győzi Je a. ,etetésére, azontan a régi sze,r- 11 kemény szénnel uzaoráskod- tok-ban ta,rtja a Unlted Mlne iikik ki akarnak térni a bar'co 
tárán. vagy a védc1 stncárkok- kel ve,rseuyeive, s Aq.glla nem félvilágot. ,·ezett bá.n_yAu:oti minden llye,n 111,11 Ha soltAlg nem termelnek Worker~. de hogy l)ele fogják elő l, akit nem akarnak harci 
ril Behatol u oru.li.g ulvébe érte el a célját., mlkoJia uém• ffá.t e..unek u orszAgnak a t6· klsérletet vluzautasltotta'k. · keménynenét. a meglevő k-ész• o. nagy csatába venni u egész területen élnl, azt ajánljuk, 
:;~e:'!:a:~:~k k~):;!~~: yf~h:lt~~oa:.;:;:,i: ;:7a~·W► ~:~:.~a~:~~:=~ 111'b· rlé~k~%~~:e~ "1~~~= ~~i::: ~~':!:d~:/;·:4:~r:l~ljrr~~~~! W:itn~=~::i;.~ak ~i:~1111:~e~m. ii 
l,a,.n t:Aruadja meg a nemteteL 6abb, erőse bb ver,enytA~ Mert alig melegedett meg hogy régi tervét "kereHlül ,t. dylmajp a munka, .akkor Is Jó egéuea blttosan er61 ellent- kér.H •tOlc nienjenek el Wnt 
Ez a kllidelem vérl!lebb leu nyert ■iövet1é1eaében és roko- Ang!llban · a tőkéi-kormány, gye é11 kllrt.ea minden telepér61 Jimgas áron fogjt\k e,111-dnl a Bte· állást fognak kifejteni, \gy bili- Vlrgh:ilából, akik nem érzik 111a-
•. mull é,·Uzed háborujJ,ná.l. nábao u EJ;yeaült Államokban. rögtön bouA bUtak a legna- a Unlted Mlne Wo1'ken.t. t'\C.l. tr.sao eg:~ csat.:1.térré vá.ltozlk gukat elég erö&nek ahhoz. bogy 
"t,6cw "'bekel. ugyan nem fog- most blt 111e,g kellett ilsennle a gyobb, Jegbori.aut6bb és Jegvé- Minthogy arra ne,rn uimlt- i\l.lg lgy a "keménvszén vldé- majd it ~•eu VlrglnlL Akik hosazabb Ideig ki tudjanak l:ar· 
nak. majd OUJI, de lwu ba1ó- bibOn.t az Egyff!ilt Államok• resebbne,k J3érkez6 vll.jgbábo- b.attalt. ho&:r 1\1,,i:4'1 b4n)'Mrok 11.C11 a l(ibönúg 111.e~~6tt t.J;ll,I r.mlékl'll.nek ai.!P3-.1A"ki lia.4'eok• '.:!~I,. va:1 ca:.,~~ nem ÜM 
~ éheuellk majd ki egy- .nak. ruhoz. - ; aionnal rueg~•k •- munk&~: rul seni t5rlénlk, addig tem\6- ~,":Umikor 'nem'"llsil.k 11:izr pus- .l,ll,A~oi'$J>. b. u.l. 
mát a harcban álló ellenfele,k. Erre a hAborura nem uinta Az elll6 iltkösetet eg:yeneeen ezért előbb at uj "siervhet 1111~teae.n a in:lnrala.k mege,tt ká..kat, do gépfegyvereket, repil- ~ men]enek el azok, kik nem 
Ebben u uj ~l~i kQzde- ri magát könnyen a sr.imltó az Egyean.lt Államok és Német- vezérel jelentek meg a telepe- tf,lyi:lak 8 tárgya.lásokJ Ulel.6- 16gépeket la haszn,!t.ik a harc t.ka_rnak_ a unlon mellé á\lnl. dt 
lcmben nincs uo,·etsege5. Mert angol. , oru.li.g ulvének irinyltották é• ken és azok próbáltik ribeszél· e« ~apogatoznak, hogy !ebe.lm; llel'ében, azoknak fogalmuk le- utrájkloréik se akarnak lenni, 
állltólag elleDl!ég slnea és há- Í.'vek-!n_ át klnlódva küir:d6tt a u. _ acélfronton rontottak ne- ni a banyh:i;okat, hogy bagyjik ~zehoinl a banya.urakat és bt\- l..et róla, ml lesz West Vlrglnlá- Egyl!Ze,rre két oldalo~ nem lf'-
boru sincs. nyomaaztó helyzet ellen, éve- ki ennek a két ora1ignak cserben a Unlted Mlne Wor- fty'As:iokat ujahb tárgyalásokra. ban. ha a harc egyezer ujra fel- het küzdeni , vagy a. banyaurak. 
nu!!:~~m:ta~!!~kö;;~utc1ket ken át v_árta hogy talán a világ Anglla ar. Egyesült Államok kent,_ csatlakozzanak az 6 szer- Es.eket a tapogatozásl munkai- Júngol {~:~ :~!:i11~~s~~~st~:~~: :z~~ 
g} a. • ur_al· piacai tobb á.rot fognak reluh- & J',"émetonzá IAUa e} acéllal vezetukhöz, 6k majd bbtoe.lta- ll:11.t Plnchot Penn,ylvanla kor- A szervezet nemcsak a rég, j 
k~ók ulvélyes baritsággal u_d- ni & alr.kor jut a koncból min- Jóformin u ge és• vlligot u nak mindennapos munkit nu\.qyzója végzi Egyik helyről területe,it akarja vlsszaué!reznl mol mindenki magával, még a 
' 011111 eg)mAst a ~zületésuk denkloek de most már nem tud tolaó b I g 1 dO:ben Sajnos. egy pléien nagyon ~~Asikra utazik hogy itt ls dt feltetlenüJ be akarja uervl!Z· barc meg nem i
ndul és aki eb 
• napj~ az o.ngol-szász nemzll- ,á.rol ~tnilLnkar:,_nc m!~ne~!M! ben hamar el tudták uédltenl , a l11probllkozzék Eddig azon- ni Logau. Mlngó e,a McDowel ben a harcban uem akar r~it 
!eJr: orök te,st,ériségben borul- Anglia mikor megfojtotta &.célt P'rt11.cl&0g~zá bany Cllfnál- munkallok e.gyr.éazét A Ban- ,' az 6 tapogatótásal se j.li.r- megyéket Is Telje,sen tlszt.á.ba venni, Jól teszi ha elhagyja 
nak ösue. és köi.ben - hátba. l'eMlen, taraát, Németoruigot, ta.k ac~t Bel nm.!o, de mégia nlng No l telepen a szervezett tltk.,emmUéle eredmén nyel ,annak vele bogf hlbetetleniil West Virginiát 
nurjik egymbL akkor egyazenmlnt a legjobb k hiro gi .cél d. ural bá.ny:'swk nagy meglepetésére [..P.v.Js elnök állandóan Phlla- nehéz munka lesz részben O Akik beavatottak a siervezet 
A reuentd-háborut,a.melynek ,ev6Jetlsmcgfojtotta,mertN6- csalláa 
1
~ ~ lgbá ta a Unh.ed Mlne Workera ottani ~!fnhi,ban tartóiltodlk, aion- baDJaurakellenttillÁ~a ,észb"n dolgaiba. azt mondják hogy 
el6jelel lllhidjirt a vflrsalllesl metoruágban Ili Tolt piaca, :;ttJt!n ar. e. mn t rom iocaljlnak el~oke és pénztir- ~fuott tartózkodása most µJár J,tdlg a ban)ászok ma~atartil!l! 111 ár 1-"a'D nak a szerve,zetnek 
béke után mutatkozta~ ,Apgll:i. nagy piaca Angu,oak uoka - mindketten négerek - 0 m a kemén szenesek ügylÍ- fülatt. mégis nie kezdik a had szerti•\!h ~11z West Vlrglnlá-
::dltotta meg u egész vllig el- Mikor a nagy harcban HÖ-- né!,:::o:~ e:en:1gv!!to~~~ lOltak az elsők akik átpártol- \~ van kapcaoia~ban _ hanelll ,aratot, lllert we!t Virginia sze, hun bérlete! ahol szükség esc-
n ,et.ségbe htvta Anglia a gyar- Iparban Mlg egyréaz[ u Egye- talr. a bá.nyaurak gzeryezetéhea.. kölcsönt óhajt • phlladelphl1ü • ezése a sie1 vezet létkérdése tén st'l.tor vagy barak táborokat 
e::= ~=:::g:l:g nlnca :.S:Se~y-::ike=t=:ad- tült Államok acéllpartllak tej- :.:r::~~~. ~=ij~ ::: ~:~P~.:t~:e=z~~e a Unlted m::~:1:/!1::: h~:z~\~::: 6,Pt~~!u!:!m:lnb~~~lh~ 
Minden ne,mzet lr.Uzd.eril [og a Hogy a gyarmatok eredmény- let.t&ége, sunének M vaséref- ben Cliiath1.koatak hozzájuk 
I 
atlJa uinjd ki a uene!et a to- mar megszerzik majd a klla-
Yllig minden mbik nemzete- r.yel t4mogalhullik a kUzde- nek végtelen gazdir.gaiga '8- u A Bannlng No. 1 bánya tehat Több Irányban 18 fo ytato.t é Jelt é t e é koltatás'i végzkeket és ne rn 
>el és t.alin évtizedek bonanto lemben az anya-oNf.ágot, ma- 0rsúg hltelt-nyu1tó képessé.ge megkezdte a müködést Vagy eredmennyel kec11egtet6 tirgya-
1
~
1 
r azoi~ba°: e:-a::~n=~:k z ~ akar!ák, hogy egy napig la haj• 
b•rea. fog)&. csak eldönteni. guk Is rá.vetették msgukat a követ.kl;lltében megueN'St:-m~ 70-80 munkisuk van. de a ter- 1;o~~•n•~:1~ ~~Gzelemben Azt tudjllk hog} 1. lektalanok legyene,k a kllakol-
hogy melyik nemzet gyermekei gyilkoló sierszá.mok és más ha- gának .nemcsak Klna Jap n melés eddig csak napi 3--4 vu- harc nem egy két nap alatt fo.; tatott bány.li.uok 
- toltbetlk meg a gyomrukat a dl ezfikségletek rpártá.slra. és a részben Délam;rl~~ d~ egy:a ,u l<o"'I. A m",nkOb> '"""°'''" majd eldőlni hogy hOll!IZU CB&· Készüljenek hát Weat Vlrgi-
Jólla.káslg . báboru után megmaradt !parte- ::a~:I :~:~t\~t:n ~ ~.~1;,.:ifl~ onnan J6v6 sztrájk.törőket reg~- szerutek a bá.nyaérdekeltaegek, ták leszue,k ~zért 18 nem indlt· i.la bányászai a nagy harcra 
Ez a híboru tiszt.ln és klza• lepekkel m0&t mir békebeli ésé : 
1 
Né t veres -deputyk klsérlk Plketelnl r ék é I té etet Ják meg uddig a hadjáratot mlg n1ely megindul azonnal, amlkor 
rOlag a gyomrok háboruja s.iükiéglet~lk nagy rés.tét 6k ::. ::/ 1::~:::;~:otta mae :; tnos A aztráJktörőknek tlloa a t~!c'g e~:::~~k ::n:: nmtnde~ i>énzzel Jói fel nem BJ.erellk ma II szervezet készen lesz a badjá-
~-p:~ofJ~ ro:~:::~~~:~ m~g~1~1:::~!'-~tol8Ó kétségbe• mef mun:'8 napld\JfLt, hogy az :fkva~z~:8:~1;:t~t~': 0;:f~:=t~t a bányaurak, ha a sze,rve- t~kat é!~d~!~k;;z:eln:~n°~1t~ ratra _ o--
elrotbadt a nagy onzig tunda.- eséaben Ana:lla beleszólltotta a (!!i: a:"tt'::tt:S t11~~!~~ \erelr. vannak klllll tva, melyek •{;e~ kölcsönt~:[~!!t!a.!:;;~~ 11.!~~ának h:i.rcoL j . l'i ~:G \' EMllhH KÉ'ISZAZ J,AJ, 
mentuma bAboruba az Egyeilllt Álla.ma.- ;~ká.nak 1;; :i.:s..t z a sztráJkol6k lakhelyei felé van- an m~!;:n :ehéz a m11.I Clnclnnatlban és 6.ltalibau !f,\O.,~HÓI, , l,EZUHA~T t~ 
Az angol nép elszegén)edett, kat, akkor végképen kltaultot- nak lrá.nyilYL h 1 w VI 1 1 1 é I AZOl'i!'i \1, MZÖlt:'O:ETll,\LT. 
a:,, angol munkások azbezrel, t.a a ta lajt a liba alól A ml ha· Jelent6&ebb versenytárs lett Most azt hallani, hogy ha ele- :e: v:n a::\m;g,: :o sz ~v!sl -- , 
&c'.it mllllól Já-rjlk London utcAlt zAnk rettenetes szervezettség- az ac6lvlllgban Franciaország gend6 sztrá.Jlrtör6t tudna.k t.obo· J · gy é é A New Rlver Coal Compan), 
öt év óta munka nélkül s nincs gel kerlilt ki a vllá.gháboruból la, amely ai elrabolt -vas- é& roznl, akkor a többi bá.nyá.lkat, \: lrgluta szervei:etlen vld k 
II 
Lochgell) bányAJá.nál Fayett; 
remény rá, hogy hAbor~ nélkül és most szervezett erejének &zénterllletekkel egy&1eITe rak- mel) ek most le vannak zá.rvf, 11:~kon 
0
~~:e;
1
:a~~;:e': :;:= vllle, w Va -bau sulyoa uereu.-
jobbra rordulhHson az angol minden megfeszltéaével belefe- tor lett a nebff1parban sorra megnyltjáli. Orsúgsaert, s_ ' 
1 
é k bá l k csétlenség t6rténL 
ipar aorsa küdt a világ váaárló-képes pia- lgy u:orult a vuburol:, H u.anak a társaságnak embe, e:l~:z \1;::~lk:lato~~/zt:r Négy eniber dolgoir:ott. a bá-
bo:g~avl~~:~guzente a ba- ca~~: fosztatta meg Anglia ön- ::~:;o! :~f~~~~~!!::: !~Y_ ~~~~:=1~1 ::!J1~=:o~t!°~ mészeteaen ese11dben és titok- ::::~~=~~v~ut!~:o~gO f::s:: 
Hiszen a há.borut mindig a magit a placaltól, Jgy némultak go! kohók keme11ci!lböl, bogy az rlk bajtársaikat, hogy ne roeu- a tárgyaláaok tová.bb fo ly ll•n ganágban a binya alsó végé· 
_g)omor érdekében lndltotlAk el u angol lpart~lepek zugó acélgyárat munkúat az utd.ra jenek oda Htrájkt6r6knak. b egyszer n1ég\1 csak n1e~ A ■zenezetlen vidékek bá- t6I amikor III állvány megbll 
Régen a jó Je,gel6k, kés5bb a gépel, 1gy a1orultak air: utctra kerüJjenek és a kllnyörado- csendben Jndla rengetegében a 1~ 11. pént, am.t~ a bá~~ r:J:tul~dono;á sz:~e:~:!- ~~ len\. az 01zlo110k. összedőltek h 
jó term(:lr6ldek, még késllbb a ar. angol birodalom K)lr l mun· mAnyra 11zoruljanak v 11 ág ~ylk leghat&imasabt) •t.~rvcz<itnek fel t enk 5; ák 1 e m sut o tart k rte ez ,,e e:, a ~égy ember a 200 1,b mély• 
vas és a uén birtokiért száll- kúal hogy klbülök mbfél A.nglla tehetetlenül n&te ezt acéltelepét, amelyben mirls, a van. Lehet, hogy Cl!S. r • e- melyeken mindig azt t rgya. &egbe zubanl 
tak fegY"erbe a nemzetek es> · mlll!Ó lengje III életét az angol a halilos ven,enyt, amlg végre kezdet. Jrndetén _ hah'•nezer 1.ati~apok k:
1
:e,am:r.:~- J~ámltét ö~ ':'re~\~k~a ba Mind a nég)en azonu:d ször-
:!:~ ma a - pla~rt viaa- ne:,.ir::~é~ön~i,fi'":d::!?!i:nkás !:~~~!~':!z:::,~ta~~~= ~t:~~:11:~gaac;tk':z;-erejté- ~~:i = nagyn~;-lárat w::: ~ek 1::~e1;qeé" neikerülnl A~é nyetbaltak ai Iszonya«;; :4a: 
Az Ipari reJlett,ség u.úrull,ló- huua a munk'anélkülf se!íély low- gyiirllb61 l.<J , ts ez a hatVane= muukás \~l\'tlnlában.1 • rengzé;wket, a nagy qsatákat, a tői, melynek oka az \·o , gy 
kat vont el a föld müvelésétöl, nek nevetett ):qDyöfladominyt Arra nem Is ~gondolhattak, nlég Mk nem le ker.d.et ,}'A,\ b&nya,bár{)k .korében ter- többliégnek azonJian aJ !!~ állá.&- a javltli.s.l munkt'l.latokhoz nilk· 
ée ezek • Wir:mllllók e1ak ugy öt 6v 6ta az á.tlamtill és mlg egy hogy Angliában 11.éslJltea u bbaa 11iet.Rggel épltlk a vas;- w~eteee.n. nagy a,~.rQPI, hogy r,oJ1tja, hogy µi ,I n de n-,!zkqn 1lges állvány neu1 mit kellően 
lakhatnak jól, ha dolgozhat- 1éut az angol oemzervaglyon a~t, i.mlt bfll\illJhetulc u utak:at India Jaggiudagabb varr- f 1 uervezet ~dig nem tudot.l l.gén)be te.ll 'llnni, hogy~;!!:; meger691tve éa !gy. amint n 
nak, ha termelhetik a gyirak I napról-napra o lvad, másréart a Egye&O.lt Államok é letének a 6rcteJ.epébe:i;. 9111 11a,6nközpoutj t,~lt saereznl él nem µadta j1J a ~ln)~O~ 5~~vez rl emberek t1olgoztak, mozogtak 
füstös le\eg6jében a kulönbö:,;6 munkanélkullek 11úma napról• szlvétie, nlert « a-z ad! driga- hb• és ót év mu\a olyan hata!- n\ecfrulitanl a tavaszra tery(IPU k !léd~éL PI n~t ~ jt\/~yenbtu ozon a. ta.rtók meglazultak és 
~.:::~::t~i::::tet azutiu nat: ~:1::.!~i=et. hog) Anglia le:~éplt~ték lu\l t 1 •~: /~. mas l~:1~~':1~,11.•~=-> maJd !_~ :::já~:~\~:~ a:!~ :~ :z:1~:zr°.zon ~:g wu~n~ ho•;; u e~ész állvány öuieomlott. • J\• 
A BÁNYASZOK ELSŐSEGÉLY 
NAGYGYÜLÉSE 
MAGYA.a BÁNTÁSZLA.P 
UJABB &ÉRVÁGÁS COLORADOBAN :tJ:::.,::; .~·::'":.::~ 
1 tlZS 11eptember 10. -
Jt ,11,m rt•• ttul a n-r11e,nyel&en. - Ie1lcoból ('I Jönnek w.,, .. o11. 
IUll 11Qkaég. Mert ft bérek .,,_ 
--- gjd.ról 1. rogyuatók uonnlll 
Me1dnl lú--1,l 11d,1•IOhJ 16'!'1'.k a lt i ■JáNlok bf~I. - .\ t'i>IO- ert"ülnek éll mlndlg ,oh:11óbban 
radol 1.Mlny,11.ok b~N ••••ú1a. - Nlna megA!ll~ a blr k1v6njtk a uenet. 
Táp11lla•. A Wnigúul nem lehet meg 
oldani a asénvlJalgot, nem Je-
Coloradoban a Colorado ~~uel TuLlomWra adta a bltiyl- het • bl.nylknak bérripaa&J 
--- & lron Company a Walae11burg- llllOknak, hogy to•lbbl 10-15 több munkit bllllOtlllaDI, Cllak 
Sae.pteruber 10-12 kÖllÖtt • • 1~n tele nórva nén & közet- kerületben 16•6 blnyilban u é• eú.u.lékkal kénytelen leri.gnl a kléleat a halAIOII vel"ll(l.llyt a bi-
b4ny"51ok Sprlngfiekl, ltllnol11- tel. mlnth• tetöau.kadb tfir- tavuú.n Z0-30 nhalOkal vlg:- Wreket, mert. különben nem nylk között, akik e11miara ve-
ban elaöaegély nagygytlléare tént volna. ta le a binyi11ok W.rét. tud ordert uerun l ée le kelle- rlk mind lejjebb éll lejjebb a1 
Jö111nek "-aae. mely alklllommal Mlndenféle egyéb akadilyok A ti,..., akkor aat lgértit, ne ú.rn l akkor a binyit. lrakat M ehhe11 n1érten kényte-
el&öseg61y veuenyekct 11 tar- lekü•dé&e uan érnek el • men- mint minden mA■ ~raaaig, Megint lgérl, hogy lgy len lenek mind leJJebb h lejjebb 
lanak értéke. dlJakkal. tök a !x'Jli.raltól 288 lib tA.vol- mely bérvlglat akart, hogy több munka ég a W"lgbt be- Rú. llltan l a béreket. 
rln~
1 1:~::~!n1 i:;~ei;~~\::~ ~~>!:;:,:::~~~:~:j :i~!: :1:1 ":!~1:::a •~~•:d:.:;~:::~ ::!a~:: :ic!:ti!:~: d:i~Z:11~ é~ r~:, f~;tf;:tée:11~1::::::a: :a~~c6:e:~~~lt~~\,:•l:::e~:~: :::~:~I.' amelyen kere11tül ~ua:dq~:~~=n:a!tn~rbe~n n~!; na:~iel a bérvliglaaal a Colora- l>lnylkban, ahol a blnyabirók 
Jelre éli versen)•ektt. A pientö feladat mitgoldúa lett dolgoanl, mint magu bérek do Fuel & lron tárauig bl- plllanatnyl megkönn.,,,ebbülM-
A •ersenyeket egy kiilön épQ- u~n. minden blnyb1 ulgoru mellett hébe-hóba dolg:oanl. nyllban tavu:1 óta 30--45 ad- crt a blnybzok bérét egyre vli.g 
Jelben fogjlk lefolytatni, me- or\TOl!l vlasgilat ali leaa vbit, A blnybiok bele 111 mentex aat ilkkal vlgtl.k öuae■en a bé- j!k " nem 11ú.mltanak arra, 
IJet erre a ce1ra ugy alakltot- mert meg akarjlk aat Is lllapi- a bé.n•igilba, ennél a ~N.ú.g- reket és amint fttllD maradhat- hogy enel o\)'9.n 1eJt6re léptek, 
tik it, mintha egy blnya bel- tani, hogy aaerve:1etilkre milyen 11il, hii.ba 6\·ta 6ket a aaerve- tak meg a ta.-u1l flaetúek ni- amelyen nlnca ruegillia. 
~Jébe.n volnln1k. klhatiual vn~t a mentö mun- aet. hllba flgyelmeatette ökct, ,. ' 
mi:/:;~::: :;r:;:~';:~ =~z:!1.'!~ :!!~,: :•::;:;: b°!y ~jy::b::; hallgattak OJ SZAZALEKKAL AKARJÁK MEGINT 
b&a6, hol alacaonyabb, hol ma- meut.6 munki.nll mir kéllllen a aaerveset.re és ut vetették .1 • ,. ,. 
guabb uin""•"" ln,lttló illJanak uok a Hmk. am~yet ,,.,..,., mmé~. """' nm " VÁGNI A BELGA BÁNYÁSZOK BERET 
épltmények köa6tl l&ell a men- u elcafgbott btnyie&ok fel- a maga& munkabér, ha caa.k pa-
•AGFAR 11AM Asi.Dit 
r:.t-:::.:::. ':::i9!..':: =..:. .. ,..: 
... beaDlefflol _,..Juk ki a ....., ........ 
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llil• ■ r• • iiis._..,m .. __....._ 
lealEdate,.__1:lnken 
Nl.:.....a4 a&COND NAT, 9ANK ■LOCl. 
llnwvrilt, PL 
,16~ lrod•: aHAAON Ot:.Vl!LO„MENT CO. 
au 12 aHAltON, fOA . 
..... lnmmhlllllWlllh-NIIIIIIIIINtffl-11 
t6 CN.patoknak v6glg menni, fllultéaire, g:yógyftisl.ra uük- pn'05oo nn meg él amellett .1 
bol földO:n csuazva, hol ghu.1 aégeaek. W.nyia■ok munkitlanul ténf<i- A belga blnyák tulajdonoaai- megy, ugy többet kap11ak, ha le- KIRÁNDULÁS MAGYARORSZÁGBA 
~~::~.~:7:::r~ á~l~:~:\:t el~r:!~~n ~=:=~:n: regnek éa éhesnek. . · nak bérdglal ktaérlete alig pir ntegy, akkor a pótl!kot 11 te-
li 'll ghmauk haaanilatil 11 u ott aaenetl tapaaatalatok A bérvigla é"én)be lépett, ónapjn. caak, hogy kudarcba •.ú.llltj!k. Aa lndex-111,lm meg-
k;:"róbllj!k majd olyan bely- mindig nagy lépéssel vitlék elli- uonban nagyon hamar caaló- fulladt. n1ir megint hlrek ér- halboláae pedig olymódon tör-
,.hez érnek, :nelybcn nagy forró- ~ a bányluok blztonsli..git dla érte a binyiaao~L keanek arról, hogy a binylaaok ténlk, hal)' azt a bá.nyatula} 
6'g van, mintha égne a ~6 lntbményeket. lg:rt~::::n :~l~i':.d~i::~ ~;t,:=,/ szbalékkal akar- do~~:o: r::;a~!~zahka:!!:k k~;eg-
•• Á Á Á ka hamaroaan leca6kkent heti A belga bá.nyáknli.l 2,000,000 ,·áltoztatnl a binyatulaJdonoaok 
OTVENH ROM TENNESSEI B NY sz ::~~~=y1;::!/:~::;~i'~ : 0n~~::i~f!e;:~ll~~a::~:;~ ~~~~r ~ 11:::yá:::k ~e~~:~ 
KÁLVA
,RIÁJA rek mellett 11em dolgoztak. több fenyegeti a belga nénlpart, a elach\al li.rának blzonyo1 &zá.-
napon lt. mint •se.lött, amlg a termeléet kénytelenek voltak u.léki.t kapnik rtieté& fejében, 
bérek nem voltak lnigva, caökkentenl és egy caomó bi-' 1ml aat Jelentené, bog:y e tir-
As ela6 caalódlaL cu.khamar nyiaat a munlr.lb61 elbocú.tanl saúgokna.k .bármily alacaony 
.A Dernlce Anthraclte Coal öket arra, hogy cuk adjanak több 1• kö"rette. a belga blnyatulajdonoaok. irért adnik el a Henet, meg 
=':;.:~~1n!'.k1t:~":1::: : ~~:~::i:~ ':~e~t :j! ~?"::;~•:\~ ::!'1:i~~.: w:,= k~:=~g:~1t : 0:,::>~la~8f!:1~~~~e:~ 
TeleU.ei & a btnyi.L open abop bettndeakedbetnek. érdellO.ket •&!Je a tirualggal 1etét akarjill: megint felha,a-- nének, amennyi aa élelemtt 
bl.nyinak jelentette ki. Feluó- Term&seteeen nem tudhat- aaemben. C..kbamar több oly ellni arra, hogy a binyú1okat elég. 
lltotta a binylualt. ht>gy a tik, hogy mlndea aaén tört&- munkiért nem fiffttek a bérvl- a bérek caöli:kent&énelt elfoga- A blnyluole enel azembln 
kompánia iltal megbatirozolt nlk. hogy u.tin annil bfatosab- gú tetejébe, amiért aaelött jirt diú.ra blrjil:. Aat hlaalk, hogy kitartanak atnellett, hogy a mai 
uJ feltételek mellel,I. dolgoau.- ban ott maradjanak éa kényue- rti.etéa.. Éa a bl.nyUlok lehetet- a munll.antlkilll bi.n)'iuoka.t renduer aserint flaeuék öket, 
A VILAG LEGGYORSABB HAJOJAN 
MAlJRETANIA Indul SZE RD A•• 
New ~ZEPT. !S-IXÁ!'f 
Yorkból haJnall I órakM 30,70 1 TONNÁS 
ua! ::;:;.ok ~nban nem ~= legyenek a dicatelen mun- ~~ne:e:~'::~ :~,n~~1!~C:0t;~ =~.:::~~a:ik ~:~ö~~;:.Uban ::n;;\.~~~k~ ml~g~; 
1 
i!AS&HA AIII...Z&! !S!!i:Z!L:Zi!!t.! 
vették tudomlaul II tiraaú.« kJ- au~. vagy CIU aaavit merte A belga.binyáuok azonban élbeté11I irakhoa Idomul él an)'-
jelentédét és aatrtjkb9, l6ptek. A te,nneaeel b4nylazok azon- t-llllau1 1 ez e llen, rö•ld uton ~- hllllanl sem akarnak ujabb bér- 11ylra-emennylre legalább b(:1- Ml LESZ ÖNNEL, 
mire a ~raad.g megkeldte a bau lnklbb a nelkülözát é& •omla kelletL vig::bról 61 kijelentették, hogy toalt1a ai.t, ho11 nehéa munki-
HtT~:t:!!tk~:-!~· ember- ~1in=:~~J~nt~~:~ti! am~~m=~ ~!!:te~ i::~'::,~ ~:~~::,a:!:1~::-1:::b~~km:~'\= ~~~~a;;~:::.nnylre megfelelö iE 1· 
fogólt, akik anal, hogy a Ber- 53 bl.nylu: CMltd Igazi kll\'l- nyit aem. amennyi a meg:élbe- belga bányatulajdonoi.oil:nak Ha tehlt Belglumball törés-- 1 HA MEGÖREGSZIK? 
!!': é~:'::~k=~=-111::1~ ~~•~!~'ie::e:~:::~~a.el, ~~:;ae~éi:r:~; ~raastg u~- :~~i:k,"' b::':h~e~:~;:;~\n:~t ~;:t:~~d~:1~~na:z a :!f,a t~: ~ • 
uervei:etlen munkli.aollat 111 a AZ ELSO" SZE' NBÁNYA rendaaert Is meg akarJik vli..ltoa bár u la lehet, hogy ,·érnemet I Gudoljo■ örer upjaira és .euea olyan 
b&nytba uerz6dtetnl, 53 bi- Ulmi. kaplak az angol bAnyatul~o- :! =:~ esalli.dostul Arkanseaba &z,~
1
;~~:e:\~)'it:::x-r~:~::
1
;: :;;o~~:l t:m!~ge'J~ye~:1~~:::1~~ 1 élethizte,itút, , elyet 
Mlk~r a bAnylai:ok megér• PENNSYLVANIÁBAN uerlnt kapj!.k a flietésilket. n profitjukat. lllhhes 11edlg aailk- 5 
li.eztek, aronn;,i lli.ttlk, hogy be , ml ait JelenU, hogy a tzilkség- Bég volna egy haNlra a be.Iga I MÉG E' LETE' BEN 
vannak eaap.-a, mert az illo- --- Jeti cikkek áremelkedéeének bányaiparban éa ugy lehet, ezt 
niteon a l.ln;a.llAg fegyvere9 gir , 16 entend6ve1 u Egyesült amikor a welaaböl került kato- ruegfelcl6 pótlékot kapnak. Ha akarjá.k fc lldéanl a be.Ige bá.n7a 
dlitll vették körül 61 ugy ki- Allamok Fiigget.len&égl Nyilat- 11a egy Oreget Ili.tolt, melyben a asQkségletl clklfek li.ra fel- Urók. 
:!7~ ~;::·v~;~:a~a: :~~~a~::~~ kJ:u::~:; tc~e:lt::t::~;::;:::.e~o~~~ -A BIRÓSÁG MEGFEDTE OKLAHOMA KIFIZETNEK. 
n..,on "l••• m,n auól <ano<• 1 homu Hudobin, tapltiny •~ uén „ a katonit mlndji,t .,,g 1 
tak, hogy a ntrljkolók majd le- ietése alatt Fort Pltt, Pa.-1 lta- la raktü: a b4tukat Hénnet a ' ORMÁNYZÓJÁT E' s A 
besaéllk 6ket a munklU'ól. tonal telepen. wel111I katona blttatáú.ra.. ALLAM K 
A btn7'uokat uonban nem A telep cu.k amolyan öuie- Rau.Yltték a uenet & mlnd-
!el=-~~::~~1::1 ~~t~J:: :s~o~tc::~~-~':!.!':::!~I~ !!~::t 111 fölték_ meg vacao- MEGYEI SHERlffET 
Bernlce b!nyiban, mert mir még nagyon gyarló lt.bon illó Asontul u~n gJakran jir-
ebb61 1, 1 , t t, k, bog:y 6ket kö1bbton8'g •édelmére uol- tak oda 111énért, mlg végre pa-
utr!Jktöréare hoaattik odL !gy glljon. rancanokuk Edward Ward. ei~ Oklahoma lllambao, mint miféle en'5111akoskodút 
még mlelöu a saervezett baJ- A katonák nagyrésze Angol- des la tudomút nenett & ö multkorl uimunkban megirtuk caelekaaenek. 
~raalkkal cu.k egy 11161. la vllt- ornigban tobonott 11old0&0k- az~n lntéskedett, hogy H üreg- a megyei 1hertft eltiltott-' a bé.- Ikf Oklahon1lban a ntrlJko-
hattak volna, megtagadtik a ból került ki. Volt klrzóttiik egy, b6I a 11enet rendnereaen ter- uybzolmak, hogy a utrtjkt6- 1d b!~úzok e•utln la lmid-
munktL A tlrud.g pedig nem aki Welar.böJ, a welul hl.nyák meljék ki. r6kért és binyatulaJdonosokért koahatusk a ntrli.jktör6kért é9 
tudvin ml.&ként boa111ut lllnl, \'ldé~fr6I •ándorolt kt. Ez volt„ aa elaö nénMnya lmldkonanak e négy blnyi.ut, énekelhetik a hlmnuln:t a b4nya 
el6bb nem engedte ki öket, rulg A katonák egy alkalommal a Penn1ylvanlli.ban é1 elnevezték 11.klk ezt ml!gla megtették, le.ú.- tulajdon0&0k nilndl'n mester-
az oda:hozatal köita6gelt le nem Monongahela folyó mentén u u esredearöl Ward bányinak. ratotl azon a elmen, hogy Imád- ked6ee ellenére. 
dolgoztAk, azután pedig egy egyik domboldalon portyáztak, . Kéallbh u~n °m'8felé Is ku- koilaukkal és az amerikai hlm- A helyael k lélezé&e a b!nya-
penny nélkül kitette öket aa ut tattak, lgy egy pap Charlea nu111 eléneklélle Altai a gyilleke- tulejdo11011<>k rószértn különben 
11:~é~~Íett blnyúi:ok segltlégé- Eu pár olyan dolo1, • :'e~?n 
111!:t ~~::::~e~"t;:r; léa~z t::':~el:e:~~~~: eb- ::~k~:!i:!,::i"1:ie:~:~ :~~ 
gére mentek a aztriJkoló bi- mit • Mellon Natioaal mai Plttaburgh környékén itgy l,eu u li.llamban törvénytelen ban me,11:lnt 200 11tráJktörö 
nyillzok éa mlndegylkUk helyet Bank tesz az On érde- Ilyen 116nUreg, melyből rend- uttl68nek mlnö11ttette egy 11he- hagyta abba a munkit a plke-
IIAGYAI r.OTVt!M' KAP, melyllo'1 
0. __ , hlijo, lion OWJ•• 1,mu;. 
lástTÚÚolt. 
linlllt femlá,e,itáaért irje■ • kint-
ke1, CWe : 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
uoritott plr napra nekik a la- · kében. uere1en termeltek mlr akkor rlfr aa lmli.dkozókaL lelés folyam6nyaké11, de a kll-, 
::1::~t:::a!!~f~•o;;~ t!~ •iJ:!':O't~~~.::::.::: ::n:!·1gk~~>;~~adt él t6bb tnlnt 1:be:~:~.' r:;:::le~ eJ~::é~e:: ::t1e~:':~~~~~a :e~~:!: SECOND NAJIONAL BANK 
1 
1 
~ 
! 
~ 
 
1 
aad.g Ilyen pl11koa munkira :i_.:::.,--. "' _..,_ Majd egy tiraaúg alakult. eaékhez II o. blró, Thomas Doyle, bo(Y a sherlrr eltiltotta aa lnwanille, PellalJlnaia 
akarta fogni!keL ••iES!:.i~•:1
111
:. mely 5,000 aker termetet foglalt nemeaak Igazat adott a btnyl- l::dkoúat & 
6
a h~mnuu én:~~ :: ';!!!~:':;".,'1 ~:::;: i;-~!~., h•"•"' 
1111111 
k• ,.,..""- • ,,,..,,. 
r;é~:t!:\~:kt,u:::p=t :
0
a:~ ~-'!',.,,•·;:-;-:':"•_~~:- · .. ~---•-~•.•• .. • .••_·:., :~r!:~~~: 3~ö=~-~~: ::0::;\ :::ny::,g ~nftecl~ ~I at, ~t~;::~ó?n~km::e:;:ndé-
géuy odabolondltott tenneaael ·-:;;~ ~-~  _ - fel eat a nagy terOletet éa e11- ahedffet éa a katonai parancs- kokat, 6lelml111ereket és egyéb = •~~~!~~~:K~:,."!~lzaTONK ._ • 11•· 
~~á
0
:bú::r.:::!~;tt~:'iir11
1~t :!:::; ,:.;:.-.. , n..< •• ._._ ;:r m':: :::::i:t~'~'::: ::: :::\~t, !:fe1: bé.!!8:1~~=; ti:~:~ad.g • yJauavonúa hntH, lelkll5ffl);-;~~~:ü•tJ;~ 
ba, Tennes&ebe, ahonnan eJJöt- w!t • ":.::: .:!~:•...,:::_~ p.yavillalkozóknak. hlborgattAk. még nem tör tént meg, a1onban L ._ ■ULHlt, c ■1hl••· 
tek. MEIJ.ON CUk laaaan fejl6dött uan a Oklahoma illam törvéoyel a katon.ik telJea b6keué&;ben .,.....,. 
ho:/::~:
0
::;ú-::':1nd-:~ NATIOrfAL :f::~;~:~~ho~n~~ :«•Y :::a: :r:~~:.i:;:u::k~o:~'!!~h= ~::0::k 1:v~:y!!'oe~ö=~r ~ 1 
lé.auk el6tt mlndenOket elrul':. BANK 200,000.000 tonlla sr.énnél keve- feltétlenül béli:11 az a 1ztrijk, a IA!kéeen ntr4Jkoló l!ajtiraaln HA eg:yletélllt!k •erll..h6n, 141• 1 nyomlald•Jokra Tolna uíik-
~!~k~:,rt li.l~=nd~m~:~:::1Á~ ~~i'!:::~~:f~~1f1fi~:;~ ~:':~:~::t1:~:;. aak:~;n7e~:i': ~~~:r1:1~:1~:akt ~~:i:t:::~é: ~~;;,111::~~ é:~:i~r:~ ~1';!:~~1!f!~ ~:;:~~~!:~!!!~1:!~1:: ~t1,1•• aJIÍIIJJa • X•r,ar 11-· 
1111'.tlrtck nvk!k ff rlbeeaélt.ék ,., _______ , ,.~s abltan az évben gyÖnJl:e volt, nmijktön'Skkel 11zembeu aem- uél. • re, ,...,. eg7éh 11alp ll'hllelil nr'"•la p nro.uU}ll. 
J9l!6 ueJH,ember 10. IUOTll B.Á)fYMZI.J.P 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(FolyLatil-) 
A Vere.bee Elit, ar.u MIHiu Köröe ue• 
1•eke megnilletétt, Jrhdány lett, uép ki• 
JA.Dy, egáu&ége11, olyan, mint mit rendet 
gyerek- Heteken iit est tirgyalta a telep, 
mert perue, ekkor mtr mindenki tudta, 
lle,,gy·mllyen mlskulinciit akart e11uálnl u 
Ellli, csakhogy nem slkerO.lt. AI uszonyok 
bc.)irt.ak u: Elslhes, vagyis Inkább a klsbA• 
lláhol, babusgattik, C$ueaujgattA.k. As Elll 
t.stin felkelt, klCl!lt megfogyott, de alig 
hogy kilépett as igyból, mA.r ktreatette ma-
gi< 
Pár hónap n1ulv1. utin Elzi elment.& te-
k,pr6J. Bemant a vfro9ba. Ve.rebeané 1l"a 
fogadta as urát éfl ugy besr.élt neki, ml11tha 
1,em u; tudott volna ar. egéar.röl Jóe16re. 
Verebes, a csendes. békéa Verebe&, akl-
r.ei eddig a azavát 111 alig hallott!~. egyner-
r.. (le,csapta u l)klét ar. uztalra. A felesége 
l)elill'D tillnélett é8 nagy hangon klabilnl 
k~ett: 
- Na ml u, tán megbolondultil t 
- Serap .,- ktabillta tul Verebei a tele-
~6t. - Ei;után én les:tell: u ur a hhban. 
Az Elr.lt te nevelted, meglit.szlk I i.jtn. A 
m'8Ik két lányt én fogom nevelni éti ha 
még egyuer a.r. életedben valamibe bele-
u6lsr.. hát én darabokra zuzlak. l!:n többet 
meg ne 11..uak festéket, vagy pudert ebben 
a hizban ... Szerencse, hogy a mblli. két 
IA.ny még klCl!I, mig nem ronth.attad el 6kel, 
de Jua uek feln5nek, eae:k nem lennek kis• 
asuonyok, ut én garantilom. ~ek uu>i,nl 
r9g]Wl, meg f6r.nl, ezeket b6.nfillzaasao-
.11yoknak fogom nevelni, nem pedig . -
VerebeluCnek eltilt a ateme-uija bi.n1u• 
10.tában. Hát ezt ar. émbert mJ lelle! Talin 
megbolondult hirtelen, ,hogy beszelni, kiu• 
IM1lnl mff, Megpróbi.lt IZ uszony még .:.gr 
elleuvetést tenni a régi hangon, de er1 e V r--
rebes arcul ütötte a feleségét, ugy liogi n.a-
3.1. Is megijedt t61e. 
Verebee mindig' uldta azokat, ald.k eg· 
all8Zonyt U:egvernek, de ebben u elletbeu 
- világosan ére rte, hogy Igai.a van. A tekln· 
tély Itt mi r a sorsok dolga és a tekintélyt 
ez.r.el a pofonnal kelleU megalapozni. Ve-
n :beané slrt egész éia,;aka. azt hitte, hogy 
elsillyed a szégyent.61, de azért titokban, 
-.i.agában belá.tta, hogy tahin igaza Is van a.z 
uri.nAk, n1ert tényleg u 6 urbatnámiága 
tHte tönkre a lAnya életét. 
Másnap reg11el ar. asszony se festette ki 
magát s ami festékt.ilét E ll.l Jtt.baayott, a:tl 
odae1111.pta a földhöa 6a rátapO&OtL 
Jgy ért véget a telepen Verebeant ~l41-
ma. Nem volt .többet e1&6 assaony, azért 
n1ert Pestr(II Jött. nem juatta többt a uá-
J'.L S aa El~I ltthagyott gyerekét pedig nagy 
ueretettel, gonddal dajkálta, amiben a töb-
bi a.aaaony 11 aegttett neki, mert aae:rencaét• 
len, árva gyereknek tartotti.ll a klcal Elzll. 
pedig hát étt neki ...a apja 11, anyja l1 •. 
Hjabb Vlr.ig AndrAs nem a.kart tanulni. 
.:at.iba kérlelte u anyja adp uóval, hliba 
feriyegette aa apja nadrága&J.Jjal, a gyerek 
cuk bit.angolt, j.ituott. Ipa, hogy nem 11 
Igen volt feje a tanuli.lho1, Makrancos volt, 
nllaratoa. dacos. A11: anyja fajt.ija. Btrh1ek 
IIOk baja volt a gyerekkel. N.em akart u.lgo,. 
ru lenni hozd., félt, hogy ut mondjil: 
moetoba. ,Pedig hat a -azh•ében nem tett kü-
lönbséget a két gyerek .kOzött, hlu.en li ne-
,·elte a kis Andriat Is, 6 rettegett érte, 6 
tlaJkilta, 6 tanltotta az ela6 11r.6ra, elsll Jé. 
péere. Blr.onyoe, hogy aa Igazi anyja, a 
Szekeres Panna nem lett volna olyan elné-
z6, 11eret11 vele szemben, mert bit 6 la ke-
ményfajt.iJu, da.oo1 usaony volL lta két 
Ilyen egyforma természet nebeae:bben tért 
volna ösate. 
Tizennégy évei lett a gyerek, er6s voh, 
uép. Amikor asttn a tanllóJa folytonoun 
panasz~ Jött. az apJa el6vette a gyereket; 
- Gyere t'Vlk Andris, be11zédem van ve-
led,\ gyerek mir eejtette, hogy mlr6i leu 
llr.Ó, 
- UJJ le Ide uépen ái hallgaad meg fi-
gyelmesen, amit mondani fogok. Mir nagy 
gyerek vagy, gondotkoat.il-e azon, hogy ml 
leaz belliled? MJ ueretnél lenni! 
- Én nem tudom. 
:_ Hit mégis mihez van kedved? Mert bé-
tejell:ted Itt as Iskolát és ut.in ut tanulha-
tod, amihez kednd van. Osak mondd meg 
szépen, mit ue:retnél tanulni'!' 
- Nem 11:eretek l'anulnl. · <-
- Hit tudod-e fiam, hogy tanulia nélkül 
11am megy az ember az életben semmire. 
- Édeaapém se tanult. 
- As más, .fiam. én u:ért nem tanultam, 
mert nem lehetett. Nekem dolgozni kellett, 
alig voltam nagyobb, '8.lllfkor bementem a 
bányába. 
- Hit majd én la bemegyek a bányi.ba. 
- Bányáez akarsz len ni, Andráe? 
- Bn nem akarok tanulni. - csOkönyö,-
kl)diltt a·gyerek. 
- Hát nem látod, hogy milyen nehéz éle-
te van. a binyia&nak? Néad m eg ert a kék 
foltot u arcomon. Utod, est a bánya adta. 
A nagpapt\dat &1egényt megölte a bánya. 
Reggeltti l eallg a t61d alatt dolgozni, ar.t hl• 
&Jt:ed kOnnyü élet u? 
- Ah, nem Is oiyan nehéz az.. f.:a én erös 
vagyok, Azt.in meg ha tanulok, nem lesz 
péuzem, a bányA.ban meg ntlndJá,rt keres-
.tietek. 
-- Én abban reménykedtem Andris, hogy 
te elkerül6d a W,nyáuaorsot.. Én azt hittem, 
hogy te tanuln i fogaz . .L.i.tod, én azlveaen il• 
dozn6k, dolgotnék, C88k te tanulhya, hogy 
kÖ'llnyebb életed -Jegyen, 
-- A t.anulis az nehezebb, mint 11. bánya-
mu1,ka, annyi t kell az embernek törni a te-
jét. Én nem szeretek tanulni, én nem blrok 
tanulni. 
A gyerek már 111epegnl kezdett ar. elkese-
redéatlil. Alig várta, hogy vége legyen u Is· 
kolinak,, hogy odavighaasa a. könyveket, 
hogy ne kell jen tilbbé nehéz mondatokka l 
klno1nl a nehé:t feJét, lrkilnl mindenféle 
é"rthetetlen dolgokat, s:támokat ÖSllzebonyo--
EGY Jó BOROTVÁRA Jttanl, csak azért, hogy legyen min gondol-~ ko•ol, ,.,,,jték„ai, A ""'"'"''" uabad 
i , életnek látta. Csak ut tudta, hogy n incsen tn lnden embernek uillr.~ge no. Sok gondjuk, ha kijönnek a bányából, hA.t sza-"-nd hul On m~lakarltanl, ha egye- bad ar. életük, azt cstnilnak, amit akarnak, dHI boreh·.il.kodlr.. Ehhe& esü t'A"Y J6 S a Mnyamunka la tetszett neki, minden il borotva uükffgH reJLelmesaég6vel, tltokzatOIISAgé.val és ve-
■ · ~ 3:tadelmével együtL Tetszett ekl az égli bá-
• Ml TELJESEN f N GY E N ~= nyú,upka, '°'"°' '''""' " apjlél, tol· I'", szett nek i a t>épyAs:zszenr.ám. És örOtnmel 
Ö 
gondolt a pénzre, ' e.mit megkeres, am"i az A D U N K N N E K E 6 Y : övé lesz, amin megvehet mindent, amit 
~ w ''"·,ok.,, •. .,., .... bolond"'gokal, .. ,. 
~ NAGYSZERÜ BOROTVÁT=•■ ;::,::;:;"koa,0t,sA,g,oip6t,mogmnyó,lt 
1 Vlrig András elengedte a gyereket. És 
1 E·•c ÖYn 'u"J""E'L"o'··F'"1 z"'E"'T'"ó',''T". "=. szomoruan mondta a fellltlégének: 
\"' - Az Andrla kije lentette, hogy nem akar 
tovA.bb tanulni. Nagyon megazomorltJa a 
szlvemet. Mit cslnAJfak vele! 
W Ha nh1eflen borelvira llllilr.sége. ugy a li' - Talán m~ls be kellene lratnl valaml-
c
= "B A N YÁ sz L Á N y A" ~■ _ ~e:s!:~sőbb Iskolába, talán mégis meg Jön 
A 'Biri ennél a kérdésnél mindig a Szeke-
res Pannira gondolt. Dlr.onyoera vette. 
!■ ~ r~h .. · :~,ü:~
1
re:!::~:p!:.'Jraa~!tE,•:~ e hogy a Panna, ha megkérdezhetnék, nem p akarni, bogy l:iányü.z· tegyen a flA.ból. 
·,l::= :M1~A~:éGl::yl:lA.=;R~:B·:~Áal:Nn,~.Y~ Á·.Jis:::ZR:tl : A: P~~ ;i toa-gy~:k.h::1~~:r:~r h:~:~:~:\;:a~:: íl heten lehet onnan kiverni. Azt h iszem, ha 
er.t u esztend6t buégzl, beviszem magam-
m,1! a hinyt\ba az Iskolai uünetre. Ar.tán h!l 
majd meglátja, hogy milyen nehéz a bA.-
fUllLERVILLE, KY. ~ nyásr. élete, talán tObb kedve lesz a tanu-
e:----' lás.hoz. 
Ebben meg 18 A. llaJ)odtak ég e:tt örOmmel 
hogy beteJe:z6dt.ek a vlll!gák, az Andria gye-
vette a.r. Andrts legényke Is tudom.iaul. AHg 
rek •ürgetnt ke:t<lte az a pjtt, hogy Yllt)'e 
má.r lie a bányába. Virágné azt mondta, 
hogy legalibb egy hetet pihenjen, J.ituoD, 
szaladg.áJJon. Sajnilta a gyereket nagyon. 
Amikor az egy hét elmult, akkor ujabb kl-
togút kere&ett. Igy nagynehezen elhWM>tt 
J31rl még egy heteL Ée eaténklnt az l9ll1 
Imája utin. szavak nélklll, ceak ugy a letké-
,·el ür.engette ar. elllll Virág Andrásnénali : 
- Lited Panna, én sieretném a fl&dat 
megóvn i a Mnyától ... Litod, én Igaz szlv-
vel viselem a gondját, akarom a javát .. 
Nem mondhatod, hogy én munkAra IOflom. 
Én azeretném, ha ur lenne a ttadból, tanult, 
okos, könnyebben éi6 ur. . Mert tudom, 
hogy te is azt szeretnéd ... De látod, nem 
akar. Klnlódlk a könyvekkel, két év alatt 
se tanulja meg azt, amit mis grerek egy 
esztend6 alatt ... Ne vádolj engem, S~e-
rea Panna, mert te biztosan belA.tsz a t uhi-
lágból ar. emberek szlvébe és látod, hogy 
u én s:zlvem csupa szeretet az Andrlska 
lrint ... 
Reggel Virtlgné két baketot pakolt meg.· 
És as Ifjabb Vlrig András feltette a te,-
u uJ fehér bányáa:uapkáL Blrinek kOnnyes 
lett a szeme, amikor ránézett a gyerekre. 
Tragikusnak látta azon a fiatal arcon a •1-
láglt6 bánytusapkát, ami a sOtéthe vlul le 
a fiatal rlut. Oda.ment az Andrishoz és a 
vállira tette a kezét. 
- Andris, !gérd meg nekem, hogy vi• 
~!:I :Or':d::::~:~· H:~~Ysz~e%ua~; 
könnyelmű, felületes. lgérd meg Andris, 
hogy mindig nagyon vigyázni fogsz ... 
Andris nem Igen értette, hogy miért ·kell 
azon elénékenyednl, hogy 6 bemegy a bá-
nyába. 
- Ne féltsen engem, édesanyám, nem 
vagyok én gyerek - mondta legényei büaz-
•keséggel. - Nem lee:z nekem semmi b&jom. 
Biri a ka.pul)9l.még uté.nuk né~ett éa néz.-
te 6ket, amlg csak az ut végén el nem for-
dultak. Andris már majdnem olyan magas 
volt, mint az apja. Nézte, nézte Biri azt a két 
folyton távolodó bál1yiszsapkás leginyt ~ 
öa.,;ztte.tte a llerét, ugy mondta slrÓ6an · 
- l!:n édee Jó Istenem, óvd meg minden 
bajtól, könyörgöm .. 
(Folytat.Aaa következik.) 
JOB8il DOWOZNAK A hogy még nemrégen mlndössae nak uJ lehet6ségét nyujtja. lel!li képeaségük <1,500 tonna 800 B.l~ \' ÁSZ l;;ZT%lJ KOLT A NOKOM:IS JIÁl\'YA UJBOJ, 
IU.M .HT■au. P'l■Y■ a.Mt■■ I BÁNYÁK ILLINOIS i:S egy-múfél napot dolgoztak A.t. Még ceak röviddel er.el6tt volL A GREt:NW-OOD B,lNY,lDAX. DOLGOZlK. 
Dr. IIOIT .uH J. RIGTES ISDUNÁBAN. lq:ban az llllnolsl bányt\k, moat ke:tdték meg a szénb61 a faszesz A társaság ar.t adja okul a le- ---o--
-- pedig u i.tlag három nap egy elóállltád.t, máris megérzi u:t záráana.k, hogy a ruvardlJak A Lehlgh Coal & Navigatlon Az Indiana & llllnola Ooal 
• - 1-i.wi, ..,_.11 llllnols és Indianában az u- héten. ' Amerika Ipara, mert a németek méraékJését nem tudták 11.ereaz-- Company bányijllban 800 bá- Company Nokomls No. 10. saá-
tóbbl hetekben kissé Jobban Ugyanlgy lndiané.ban Is 46 eddig AmerlkA.ból vá.stroltA.k a tül vinni éti !gy nem tudnak nyász aztr.iJkolt be augusztus ruu bányájában a munkát Ismét 
megindult a munka. százalékra vannak. foglalkoz- fasr.esr. uükaégletOket és a béke veraenyer.nl a, west-vlrglnlat elején. mert a Láraaság egy uj felvették, miután rövid ld6re le .. :;:=.•:;;: i.a: t 1:1:~~~:;e:1:~;1~11:!:: ~:: :u:n~,•~=; ~1r!:e~~~ t;::~:~~n~~/té~::t~~pe~~~~ ! az:n~:~~ntéaben közli azt la a :::~!~!:.~~::~é::I;;:~:~ vo: ~~~~ a termel6képeasége 
..._.,_ _.,.... ,..1......, 1_.,.._ :ulék.ra vol~ foglalkoztat:':: a pot dolgoznak egyre-rué.ara. Elgyesült Államok kWkereake- tárud.g, hogy ugyanerre a ta láltak. meghaladja a 6,000 tonné.t és 
•.a.•·r.a.llUL *• ■uztui1&KI b1h,yak, uemocn a régcbu1 2<1· ---o--- delmi mérlegében a németek• wrara fognak jutni a többi kelet A tárao.a.ág kés6bb elállt kö- 1200 ember dolgozik ottan ren-
26 perceuttel. Azt jelentJ ez, ÖT SAt"I DÁNl'..llfUNKÁÉ ltT r!!k 11zállltott fusr.ea:t. ohlol bánl'{lk Is és va!Ó!ltlnüleg ,·eteléltét61, a a:i:ervezet közben- de11 viszonyok klh:6tt. 
t:0 \ ' .EMDt:R:f:LF.T. u uj elJir.is által kisebb az ottani 131 Mnyib61 mind- Jir.isára, u1lre a. btnyé.ai:ok u.J-- A \bánya A.1lltólag nagyobb 
--, költséggel 1\llltható el6 a s:tén- össr.e 10-11 marad majd iizem- ból (elvették a munkát a bi- rendeléseket szerzett, melyek 
Theo. J. France 16 évvel er.- b61 a woodalcohol és már AnLe- ben, azok, amelyek a helyi IIZÜk• uyában. lcheto!lvé tes:tlk a munkát. 
el6tt ke:t<lte meg a bányában a rllu\ban ia kezdik a sienet erre ségletet fogJik klelég!tenl. ---o-- A llai;ryar BinJjflll•p eJ{i(lae 
munk.it, de nem sokáig dolgo• a célra feldolgozni. -o-- . M I VEL VIGASZT,U .JÁM .\ TO i i ra eu éne ! dollár. 
::~t:;.:;~~::~~ m~nkb:vn:/sz ba~\:!~ár:~~r~:tr~!n!~.e~!~: DRASCHE LÁZÁR ALFRED BÁNYÁSZOKAT1 
do:go~~~;,a~er:~~~1~: ,::r:: ~:: :i~ ::~1~,,';/:~:~~s!~,\t~t~ :!&'b:~~~ifEa;:.:-=~ auto!i~!~1 e~:::~:e~~~l~~r~~ 
és France akkor Ismét a bá.nyá- ezer gallon( és jul\usl•an már :t'r::t • r~io11 ~dalml Ntew< '1"" ban, mint amennyi bányisz el• 
ban akart dolgozni. 150,000 gallonL ,., ....i, • pusztul biuyasr.erencaétlcnség 
h'iment Peteraburg, lnd.-ba, ---o--- tol)1án. 
ahol pár hónapi várakor.ás után SZ0HXYE1' 11 ,lL1' A VfüUT A szerencsétlenül Jé.rt bá-AMIT MARY JANE MOND. 
nagynehe:ten munkihoz JutotL CTKOZOI .KOZOTT. nyia:i:ok ózvegyel vfgaa1talást 
Én azemély1e11en vúárolok Önnek. l!:n naoon jól. tu• MlndÖSJlze öt napot dolgozol! merlthetnek ebb61, mert, mint n 
dom, hova kell menni azétt, amire önnek 11ilk&ége van. :~~~:,' :·1~~~:f!~n s~::::~ 
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;:i~
1
1
:,s i?i:::b~ny!:~1 T::i~ . ::::t~:~1t:j:;n:;kJ~~~~~ ~~~:i 
Nincs szük&ég ld6veuter.égre. n lnca 11.llk.aég fáradságra, ::t~~nar.a~'::C:i, eg~:i;~n~: ,"a",! .. ~1,",• ... • ho,,grk:_:l•k•,•,'",' "m",!~ :~;::6tleniil mint a bánya 
Houzu éveken A.t tanulmányoztam, h~ mlt kell hord~! ért I ében 1) ....., ....,._ .,. 
és hol kell borda.ni. És Ö.n. Wdja .azt, hogy a DEARDORFF· ::;:. e m B8r.emor- :~:::t:za.:cr::;~ !~::. az ütll:ö- l'E LEllE~OJi,\.DÓT 
BISLER STORE mindenkor el volt és el lesa litva a )eg- Öt napi munki.JáéM. tehát éle- Az egyik kocsi 1eeres1telténél AN~~~\ A:Érit~uis~t.:.tN-
Jobb Arukll:a l, mert Jelsr.avunk: "Értékeeebb A.ru. jobb trn." ~!;:~:~~etoe:!e;;;:~u=~k~i: ~~~e!ie~ ::\~~:z:és:i~:: =~ 
Ez• atore valóban a Jegel6nyösebb bevád.rllal hely. gyermekkel maradt- vlsS:ta. kas4.t, u:y hogy /uerencséUen 
fASZESZ~T.t:~' EK ,\ bajtáraunk pár percnyi re~tene-
N:f!JllETF.X A s z:b:DOí.. ~es k lnl6dá~egha t. 
Er, store uJ jrukkal és aJabb .lted•es6bb iralikal. 
Szolgálatira kéaun 
JU..BY JilfE. A német vegyésuk egy uJ el- Ki:T JtÉGI DÁN \ ',l LEZÁRT 
járást lll lA.ltak kJ a szén feldol- h.""E LE't-OHIOBA.N. 
s;oústban, ami által a szénb61 
taueszt (wood-alcohol) illlta- A Clarkaon Coal Company „ 
1iak el6. Clalravllle és Dlllonvllle-ben klnot -
DEARDORFF-SISLER CO. 
.Ar. angol kormány felemeli a 
sOr ad6jáf Angliában, hogy ab-
; b61 nyerjen fedezetet arra az 
ÖAll11egre, amtvel a Hénfpart kl-
v!nJa támogatni. 
Az angolok kösOtt nagy az el-
kesl!red6a miatt, mert azt vetik 
a kormányuk szemére, hogy az 
KÉNYELMES 
BOROTVÁLÁS 
as éles penge 11.ö,el-
k.i11ménye. Tegye bo-
rotdü8't él,netee• 
tié. A Valet ,\utoSlrop 
berotvjval m I n 4 e D 
borovilko1ú gyon el 
klttin6. ÖnD1agit feal 
Ht múodperc alatL 
Valet 
Auto-Strop 
Razor , 
-Önmagit feni 
- $1-TOL $ZS-IG 
._4„Z4--..,..,3('"9th.-.Str,.eet .... ___ H.,IJNTIN- -G•T•ON• ,•W•,•V•A.-
1
rü Ae: :1J::: ;~d~~;~~i:!1~: ~:~y=:~e:a.~:n:~!~i1!:~ $an ~~':I, ::1g:: ::~i:~v:1gy:6s:t!t1:; r1•)·~• rian; nagylelkUen megajándékon.a.. l&.~ === = ="'-f 
,. 
A magyar egyletek egyeaitéset naplnnden kell tartani, meg 
kell n1lndent'J.ennl az egyeeltéll érdekében, de amlg a bol1evl11t.Ak-
kal eg)'Ütt próbálják u eg)'taltétt, addig nagyon r08lli. utakon 
járnak az egybeolvadáat 1!Zorgalma:i:6k. Az amerikai magyarúg 
lÖmegel. melyek a magyar egyletekben vannak elhe\yezked\'e 
110ha R fognak llosltva amerikai magyar csatl6Aalval egy uton 
haladni. 
A magyar egyleti életbe nem e:zabad polltlk6.t keve:-n!, a ma-
gyar egyleteknek caak egyetlen blvat.iauk lehet: tagjaiknak 
l>etegsegélyt, haláluk esetón balL\lesetl Illetéket f!'f.etul. Abovi 
azonban a bolsevl1tik egyuer be!éldl:ellk mlgukaJ, ott megaaQ-
/ulk ei f'5cél lenni. Ott a bo\11evli;ta maulag Héihj>-!ése:
1
a f&AI, 
meg u, hogy az amerikai mdgya~' kbzött a ~~11Dlu.1: lltél-
bimol6aáb61 ~ngyen él6ket eltart!Ak. Ezt pedig, akik l!Jf.vfiköni 
viselik 11: amerikai 111agyp.r Int ézmények 11ord.t, lii-iu:lrt ·nem 
akarhatjik. 
IIAOYAJ\ BÁNT.ABZLlP 
fwdunk most 11dn.l .111ag1ar bányiuok_nak. Tcrmelésün-
kcl feleml'llük és eiért un uüUégiink uJ munkbokra, 
..- MINDEN NAP DOLGOZUNK. --
G!z nincs a bdnyában.·- J(l llaetéd adunk! - Szép 6s 
jó hbalnk vannak. -Jlag7ar blinyjsHlnbt külünö-
11enau,c~aiilJlill:. 
A N. & W. flivonalén v,a~nk éa u6.Ujon le ha munU-
ra Jön Dclorme Allomb~,\onnan cnk 6 percnyire a 
Kentuck)' oldalon n.n t.el•~nk. H1,1- bti~bb te1-.jiig011I· 
ti• akar, ir~ lfagyaral Is ft.ti:at: ' 
,:THE PORTSMOulii"l!Y-PIÍOl>UCT COKi: CO. 
, Tl!o~.l)e\'dnf, S.,t, ~'" ,., EI>llAIITON, W. V,\. 
J1t1• I' ! 
., 
tii/ 
elég~fges ahho1, hogr 
é lesre legr,n fenfe a 
horotn, 11eugliJe, ha 
On II Yalel A.utoStrop 
borotdtl1H11!!1~a,a_1 
! .f r ,r,J I e 11 1'orotn, 
mely KIIJlil pengéit fe• 
111. 1•rób'1Ja mer a 
Valet 
Auto-Strop 
.Razor 
-OnmagU feni 
1926 ueptembff 10~ 
KISS EMIL 
! ~~!:.a! A 
,...-...béufir 
iép,ia,löj~ 
UJ CDIOJftt 
Fo•rt• ,\Te. a& tul 8t. 
!fEWYOU 
ALAPITVA 25 tv E1hrT 
AIIERICAN T AlLORIIIG 
COMPANY 
O•r & "'''" h11k ... nd1 .. , 
WILLIAB.SON, W. VA. 
RUHÁT ott c.11111-... ahol J& 
lrvtadnakhHCatllalo,k~ 
,ai„tian rtAHOI. 
!7.liO•TÖL U.00 DOLLÁRIG. 
E11fran.., f1- rulltt o.llllil•k. 
A JegHl"fObb KAOYAR 
BUTORllZLET 
lVllll•mson h „Jdélr.én, 
B.l~t:::::=e~o._ 
BUTORT ADUNK KÖNNY0 
LEFIZETÉSRE. 
M. T. BALL 
Wai..-W.VL ........ ~ .... ~-...... ~ -~,,. 
.. ·~ 91• ~.........._&anMr.._-.::.,__ 
ÉKSZERUZLET 
Wllllamsonban és Tldékéu. · 
MI a legjobb drut adjuk 
olcsóbban Ifllnt bl.rhol. 
ór11Jnltissal Is foglalkouink 
R. AUKENTHALE!\ & CO. 
WH,LlAllSON, W. \' A. 
Ékuerll:r;leUlnk e/8-lt egy 
n~ óra van (él\lll\tva. 
AIII a.,luk T~ISt JóU• ol~• 
vesa. ,,;_ 
LEGN .... GYOBB TOL 
AZ Et"iYUÜLT J. 
-
. . ') 
\ 
Altamoll ""ndffl ,_.i 
~!"'.!!"!" ...... ,':i,n-~ttw:=~~::1 
IU l'•-• .. 81r...... I. 
SOUTHERN 
ICE CREAM 
klt.U ... b ti.ti D'""'"'"· 
'
1E1 a le1feW,aeW." 
SOIITIIW 
llF1UGEl;4,!10N CO., 
f'llrUll,aia- f1Nt1ta1 ,_.11.lL\ 
WILLIAMSON, 
WEST VIRGINIA. 
192511upteml)('r 10. IIAOTAR B.lNYAazL&P , M" , t h • , k l ik • tének nlapuabilytllt I annak lan t\Juaka, flradld.g daeira é, 
ler agy)a e az amer !11 hlinyé.lJan,.hogy-euvalaklne- uellameréer(llel(lrehtmo1•va, 1J.A kik megmagyarina, k6nú7en caak 1Ufi11ölttre alAmltana)(.a.. '-ldoiatul e11nek a (élN!YHetéa- ueket u uJltiaokat behoatik 'a , k l t ik t nek, amelynek kuJ,torrba, 99 magyar ea,-letekbe, majd a jö-
magyaro magyar egy e e e esetben 100 klbtll„ megint eaak v(lbtn 111.es)r.a,p~k Jutalmuk~ a 1 
, :!k:•~=~;~~,!~: :: :~~:it~t~nr::, ~:!~ ~:= 
1 
, . kal blulmaUanabb, mint ide- auk ,•01t·•. J!:. &M, akiket C6jó 
. l •asJar s,n.,·tnlap Ve~k •~ -'e'nrei;:e~et, meri k_olódiluak, 1)'111bkodiaD&k. geunel '1.1:em~n. UJeglnt cau: u ulnel elveutetUI._ lit.ul fog. 
Tf!irielt Saerilel'lat61~hH! l,lu • Í1dtJi ~Onlükoaf~ lf!aer- K&vetkeamény aa. hogy adut• ~ Jellenn·onb, amel)Jel én fog• j6k. hogy aa.ilt.a l, hogy mepi.r 
kqgt6 Ur apec\'1111 kirdélle. vl■e16k aok eaetben nem megfe- lalluntaru. Igu, hogy a ma· i!tylatelnkb61 klu;aradtak I an-
Ad. k~rde1\ t61em, S1erkea:r.l6 14Ju ,ar, egylet helJI 6rde• le!Gek k abe:!Jelt, hogy ar. Gu· gyarnak aa kell , ami olca.6,. de ,go! egyletekbu euU,~t.ak 
!:tn~~::r,:ó~~d::,:e~.~~~~ ~~~ett~!~'ek."~~:~! ~:: ::::;;.~~~i11:::!!~:tk11e~~·rl~ :::n!~~::;--:ao':an~ ~~ f~~.~~:!~ ~~e:;.k el, melye~ 
~~a~:: :;;1~~~1et~~ll·•· :Z,,~~:t~1ui'!•~~~:1~!~ó v:; =~:~:~:°!e~ :g:~!~!é1:~:~": ~~==l~J~\=:~~\:~~':;~~~I te ■~n~~:e~=~~:~ ~~: e;:~ 
TaJin u •n vlle~6ufem 80- a h'lagyar egylet, ahol ves■eke- Jik. annak sú.mt.anliag meguabolt mb Iránti becllOl&t kell a ma-
kaknak nem fog1.et.11enltUlin dH nélkill a tlul5ég:ekre arra A legjobb példa erre• Verho- dljjit kell fü:etnl. 0 10116 buinak gyar egyletekbe c&epegtetnl él 
megbaraguan": érte, d~eg- ér&!m• m'!lfelel6, b4drlUetH vay Egylet utolaó bu•~ h&'fl tör• - hlg a len! akkor t.a lin legy6&betj0k ert a 
11:oktan1 mondani u lg--'g'o&, eaéneket vilasttanak. Minden ténele. A Verbouy E_gylet as- Nagy magyar eK>"letelnk u k6t itkos magyar Jellenivonht: 
abO&tan atl én lé.lom é& caak ,•illl.Ut.t\.11 rOBSr. vért nill. A ki• frt veutelt kö1el héte1er tagot utolsó ld6ben Iparkodtak a tag• a1 Ö&Bzetérbctellenaéget él fél• 
,1; i;a.Jnllql tudom aaokat. akik u• aebbaégl pirt a feletti bo1,11ulli• 11en ld6 atatt, mert uok, akik úgot teljesen <t>lltoaltanl. Min- t lkenyaéget. 
ért, meri u tgaldg ftJ, bar&• giban, llogy ,·ear.lt. nem mUkli• ltglnkibb blntva lettek volna denkl javit akartik uolgilnl. 
gudnl iudnak. dik es}iltt a tlutlkarral. Gya- a t.agai«ot felvt1igoaltanl, a tör- Ar.ok, akik bl1ony solr. t lmat- l'l"em#nyl JU• l6s Ernll. 
A magyar egyletek baja ilta- nakvWn,k, me])· rendazerlnt vény tltal el61rt halileaell d!J· -'--'-:;;;";;;i;;~:-==:~:.:._-=~::::_~~~~~ 
lino&. a magya"T" ne1, jelleg:r.etea ~lat,tal&n, minden gyméaen ki· Jak lgautgoa k végeredményé- MUNKA HIREK 
tub,Jdon.ú.gin - u ll&Uefér- (eJettat juttat .A :lobb étr.ffO. la- llen a:r. (kvegyek 6a i.rvak Javit 
beteUenafgen & féll6keny16- gok, t11en. hil' l11tenne.k Ilyenek nolgiló feleinel6aér.11, abelyett 
:;i ::~~~t~::!:::,.:t:r::: :: ::;::~~enn::"~~:k:~ -f1:~~~
1
;~~~:l~o;~~~ra ':':1~ llorgantown, W. Ta. - Egy utb, A binya uurolhlg ,an 
·--.. -------· -=--_.. ·--
~ 
~.=~ 
14 1-llí í'IKK, ~ egyletekben de minden egyleti gyülésekre elhldego.t- Jak elltn mint a U11t,·\11el6k ;1 baJtiraunk tudatja, hogy Olt a emberekkel 6a mEg mindig ao-
mll eg)'ébbe.n ne~ tud megélni nek és könnye~ ildoutal,á mel{vil~tolt bizalmi eu1be~k Canyon bányinil e hó 10-én kan nem tudtak munkáhot Jut-
an6lkül ..J:iogy er.en két jellem• lt-sanek uoknak a lelketlen ügy e llen. Aki ott volt a plttaburghl keulte.k dolgo:cnl._ Kiréad.mra ni. Vlu~álJa meg gyern,ekéne• a 
,i,niil ~l6bb-ut6bb felulnre ne n6kóknek, akllr. a nagy magyar }.onvenclón, amelynek el4adóJa ~l~~nek 
21 f: toun.ia kirffrt 1 Orle11I, Ill. - Skót Pii baj- saeinét, fiilél, orrit NI ~dJil. 
buk.kann L Megtaliljuk eren el)leteknél renduerlnt sokkal én vol1 . 1m, a& nem mondhatja O , rt. Embere~et 7~r.nek tel. tira értealtble a&erlnt ott aug. ..,.,.,._,, --
:::!e.':,.~~•,: •:::::'1::;:~: =~~:! lls.:;~r~ke: ::r.r~~~== :':11:•o:~:t::l ::ce::atel~e:nr!~ La~~un;~~u:~~~ :~;- = :,:a!~t ~a '::~:=~~~~:~r~~e:; = n• 
magyar egybir.1 életben, a ma- a magyarnak a javil uol-1• tar.a n1cnt e■ odahar.a !lókJ,1 ott 6 napot dolgoinak heten- r1tan l munkbokat i.llltottik ~ ... ~u,:, 
gyarl)Olltlkibu, a magyar caa• ~. bauem uért, bogy kanl.la- agjalnak lge.n aok eaetben a va- ként. A binya egyen'-' a .1:1:én ruunkiba, de mert aokau el-
lA~':n~~rlkal magyarokban e 1'l~aut:r:~~~rbetetlenaég ~:!f;' merofn ellen~~tGket !"~':::i:i. Vl~:d 11~,~= ::;:e:1:t~~anut 11;:n!~~::t~ 
je)lemvonh még lnkibb kldom- leglnkább a n1egvalasstott "k(l1 Miért akartak Clevelandb1111 liutné.lnak. KArésú.mra fb:et- ,·ennek fe l. De caakl1 01,rano-
• •:ei;:~a~1!~;~:~:::,~\, a~ ~:::::~r:~t ki::=~;• ::~~ :!é~~a:::ota :::t:!:Jal~: :~:k 3 ;~:n'i' ::~:t 1~0 ~:~:~ ~~· ;:~~~!~.van llllnol1 tlltm• 
miért nlncaenek kórhbali!t, Legyen u a tlutvl~l6t n16dl, 1,ú.llltaák, ut cu.k méaea mad• Surencsétlenaég rilUn törté-- Hayland, Ohio. _ Illés Ml-
árvaJJ,'t:r.alnk, -aggmenhi:r.alnk, n11nta ember, abban· a percben, ngnak tartottAk a tagaé.g ne- nlk. • bAnbmód Jó 6t veainek hily munkáetAra lrja, hogy ott 
11th. ! Ee ha vannak, vagy ha hoa;y U111tvlsel6vé vé.la111tJik, me elé, h■nem a&ért, hogy a mlud ig teJ uj embereket. Turi november 20-tn mir két éve 
Jennffle.k, uoknak. la illandóan t-ecsUJete n1epzünlk. Otlrkefo· t111.tvlaelt'!Mgbe1 nem Jutot;t teWé~ ajAnlja a bl!lyet munkit Je11, hogy aemmlt ■e dolgainak, 
lr;ü,;deal ke ll a lf;tfent.artuért. gó, gar.e111ber, tolvaj, caaló, nép ugyne-rttaett "vezérek" magu'k- kerealó marcyaroknak. ne menjenek hit arra munkit 
~:c::b,:, d:~::s:::1;~~ ~.S~t~di~e~yel~~té='g a~::t~ ::.~er::!~k. 11 tlanvl11l61éget J. H. FORD kereall magyarOk. 
háu.k éti minden egyéb magyar mert nem (1 a tl11tvlsel6. A magyar féltékeuyaeg éa G11 a LOGAN COUNTY COA l, MUNKÁT K.ERESO 
caopcrtuaulÚOk aaért nem tud· ~·ek óta megy es ity. A Jó uelérht!tetlen&ég .megnyllVtn·u• CORPORATION general mana- MAGYAROK! 
nak fejlödnt & uil't mutatnak ,,wu, tiuntael&!egre a.Utal-· Jua u.. hOQ a ltl■ebbaég: lgu.• gerje, a magyarok;na.1r. régi Jó H, ladolkt. ,.,,, ma. uft,..,. 11,.. 
:::1:~~:r~~b:~~~~'!:=e~: :::,~~go~:e:'rv:ill:.~e: :°::i:ule~~~~:óa. :::.~a~~: • ~ banltja~, . ~:\7.':e~;:'::E:;?i:"wM~~ 
oo;'.Jrra 011;Ua.a tMt.lUetek tag• arra, bOIJ neril.ket, beclUJetü· ,·etnl a létesltett uabt.lyoknak, LUNDALE, WEST•,VIROINIA R. C. SCHHADER 
aigtl. .. ket kitegyék mindenféle plu- Addig, mlg a magyar nem t.a- 200 BÁNY'Í.ZNAK HUNTINOTON w YA 
F;:;:;;;:;:;;;;;;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;~;;;;;;;,;;;;:;:;;;;;;;;;:;:;;;;:;;;;:;:;;;;1:!t:~t:i~•m~~dt: ~~=-16! ~ 111 NINTH aT~ .,. -~• 
EZER DOLLÁRT FIZETÜNK ~;~:":~·~.:~:e·:·.::,!;.:.::. ÁLLANOO MUNKÁT ,.::•::,::.~•;,,;;: h:::~.~.: *~ 
dljanalc;, mlnl mia nem:r.etls6- ltn uap dolgotnak. A s:r.én ::i·'i ~~1 
llISDEN' P:tltFINEK tS NŐ)fEX, llln~lt b.íir.a5tho;a &ek <'l)'letel. tud adni. Pukkoa. A banya ~lopoa. Ub uJ ~. • 
mini a:c A!IEHI.Ji ,U Jl,\Gl' AR S"EGtLl' ZÖ SZÖ\' ET- ta:n~:r~
1
~1C:egt:::::. o~t!~:: \ ~saén ~},-1¾ 1'b ..m•ro~. ;:.::tm::!~~:~:ja~~;~~.a~ ._.~,_u 
StG tagJ11 hal 11,eg. - y11gf ar. ,11.ala megnenr;elt ,é.lánl thmvlae\6t ott nem boi 2½, TONNÁS KÁRElERT rn fLttnek 120 centet, de nll· 
ked1'HD1fn1eseknek. ii.lapua.bályt, Olt ;lneaen .calík 105-115 CE.'iTE.'T FIZE:TNEK gyoa ~el! válo~inl a ttLeuu, 
·ÖTSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK 
r. -
Jfll'{Dl;:l\' TA.OTÁRSNAK, 1kl hale11et, ua:y be!eg!ót'g 
• kö,·elk.flalében m11nkaképlelenn~ less. 
EGYSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK 
tvEfi.E A.7.0N ÖREG T,\GTÁRSAI.Nil, akik ko-
r:k ~~ti vilnak munka- ú kttesetlllpteleneltké. 
ECY DOflART FIZETÜNK 
UETl:~P.GtLY CllítN 1USDEN NA.l'RA a beleg• 
~ 14,.Jall m_.nkaképle.le. la.gok111lr. 
t:gy Joga, éli •• _ fizess? Ott Jöjjön uonnal, vagy lrJon tul'rt különbcu dakkolnak. Ci.ak 
~':;z1:;~;~~~1:Ár~:f hn~~!:1:~:~ felvilág01ltbért. Magyarul ~!:~~~.,~:t~:eté:o~öa:6nake&z~btJ·! 
llolltr évi fizeté se, mikor (1 a la lrbat. nagyon llriga ,Emllerek_e t v~~z-
J;iuyiban nem kere. caak negy• LOGAN COUNTY COAL nek fel. de a hlr kUldőJr cs.i.k , 
;:b:~~::~~~![ ~~;:~: i!e;:~ CORP. ~:,~~;~"
1~:~1 •!!;~::10\ l~c~:~e~ :j~i:iif::~:•,:1::~M:,~·:. :~•; ~ 
Ja, hogy egy nagy a'merlka,I egy l,U~ UA.1,E, lfEST VlltGIN I.\. talogaml. , , ••--•
111
••-
let (61\tktránalt a flteté'&e )lu• Ha ueanélyeaen~J.sn, hoz:r.a t' lenilng, Ky. - Egy baJtirs 
1>ton6teae.r, no me,i: öri'éner.er e hirdetést magával. lrJa, hogy ott Jól megy a mun-
dollfr évente, abból a bauon•l-----...;;.-.-_lka, dolgo1nak mlnóen 11ap. A 
ból, amit aa (1 •·tapigl dl}in' Henrre.tte, Oltla. - 116-ú.roa binya·egyenea, a sr.én 5.g.7 
calnil as amerikai egylet. Jinos munkáatara tudatja, hogy auk: mag01,. Gia nlnca, vl'I van, 
D,. POINDEXTER 
(El- ucillodi ... l .. •ml>en..) 
W,ELCH. W. V A. 
Ha •ltft■ n111 m11nkil ■ kar, t!cH 
!~:~ '=~::~~~~;'.!',:C°:2!::: A l\l&gyaraág in■e meg, bo11 ott a ~:r.ervezett binyU:r.ok még de pumptnl\k. K(I Is ,·an, de né-r.agy a ko.!örnbaég egylete! éa aa nlind{g ntrijkolnak, te.bit "ne hol alén top u1arad. Karbit IAw-
amerlkal egyletek k6t6t.L.A ma• 11.1enJenek oda magyar W.nyli.• pit ba11n.ilnak. A nenet mlllii• 
gyar egyletek, lll-rétel nélkO.I, nok. A táru..úg a februári rlae-- na vigja, tonnaad.mra fiaet~ek A 1•1111111 ...,,,,.., houam .llr, Jli} 
~:~v::i:c.:~ ~:1~:iy~~n~!!!~ ~1~~e~!~~:d::g~::~t a&m::: .~g ~lt~
8
a:'~.s~~u~tr ~:e:~~:~ ~~:~b~r~::":i:~!.~.~~~~: 
lfa ezt a hirdetést 
beküldi a The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New -Y~rk, ci-
mére, saját anya~ 
nyelvén fog kapni 
uta.sitást, hogyan 
táplálja babyjét 
Eagle tejjel 
THE PEOPLES BANlt 
APPALACHIA, VA. 
""'"D'40~-~ 
kaaal.etn.tlinL M..........,.,_ .. _ 
tounvt■1 1111k&lii,ltlst. 
.. •• ,.i-.11 „01„u- 1d 
.... Ifi, 
ECYSZA'Z DOLLART FIZETÜNK 
u.Jnoa, f~lremagyart:r.nak) ala• relét. Ha oda blvnalr: magyar mód megtele.lö és uj e:nberek!l 
l,;ultak. Ar. amerikai egyletek bAnyb:r.okat, ne menjenek, n1ín·U, ve111nek rei. A hlr kfüoo-
hauonra dolgoinak. Ha egy mert a1on a me:r.ön mindenütt J1;1 wJanlja ll belyet munkat l.e• SZINIELO" ADA~ SOKRA 
ember gyakran beteg, kldobJAk ctrakla &1triJktör6 munka van. ru.,V magyaroknak. 
AZ ELILU,T (H'ERlf.EXTAOOK ternetéli l lr.ölt11é@:ére. az egyletb61, egy11erüen ugy, /:'l ullln rn, Ind, --;_ Hornyik 
MINDEZT K EV E S B EP I Z ETE S ELLENESEN. ~o~~yt::::ie:::~~ela: f~~:e:: ?t:fnn~~•~:~ne~ö~~nb~!g:~ ~ 
nek, mlndentéle kltogbokkal Uult a munka, de nagyon 110k ~ 
l.egyen t4ggA e hó111111b1n, mert 11. követkeallben 111ár khi! megeaonkttjé.k, megnylrbal.Jtk ember van arra Is munka nél-
lehet.- A. bll) és uerenesét1e11aég mlndJg akkor Jön, rnlkor ~e~~gi;;:.!:!;:':t t':i~ ~':::r:~ =~~r;:::!~ :~J1~:1~ :,:~:11 11:~: 
nem uimllunlr. ni. amerikai egylet.e.knél, kUllSnbell ra a vidékre menni munk.e. 
Tttyt caaládja jövöjit biztouá ;,.inden t1hdöú1rt. :::ai~:lnaa r:~::~:~ea:~:e!~tn; 
CJJr: 
Amerikai Magyar 
Segélyző Szövetség 
1412 STATE STREET, BRIIIGEPORT, CONN. 
magyar egylett>knól a tagd.g il-
tag bcl'lr.etett minden eenl, !'a-
!áleaetl Illeték a tagok 61\•egyel 
él irvál 11ú.mára Jut, abho:c 
hozún)'Ulnl 11en1 lehet. Olt 
nlnea bnszon, nlnca haazour& 
uesedéa.. Ott, amit a tag befl:r.et, 
sajit örököseinek rlle.tl be. 
Mi■ cikkekben relaorolt okok, 
qogy miért harjyJé.k el a magya-
rok a magyar egyleteket, mind 
OuUlyGk HDD&k mlnha lhlerte'b magyar \!1!pe.11 /.\ffl.lJ'lll\f~I -:amakJ'vfL amelyet 
E<1 m.lndenillt be lehel tnllronl. ~/j~\!.~l!1lif~::;; 
egyletek \agd.);:iÍlak nagy sú.• 
i...===========--=..._JJ~~etl u.Jit ep 
KÜLDJE CSOMAGJAIT MARCINKO PLEBANOS 
Szeretetakciójával_ !
41eM..,, hooi azok kelli ld5b<in ,,;.nol< vao • nuw vorl<, 
ral<tirba, 1115 EAST M STl'IEET, NBW VORK Clll'Y, V■IY • 
A:;'vo(fNifAM 
T Á!ICIIIILA TSÁGOKRA, BÁLOKRA 
MEGHIVÖKA 
PLilATOKAT. BEúPOJEGYEKET 
ts LUNCH-TICKETEKET 
LEvtLPAPIJtOKAT, EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOKAT ES 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT-
V AlffOüT Sztl' IIVITEL-
IEII ts PONTOSAN SZALUT 
.. 11.\.• TU tilff.iazLAP 
Fellendülés előtt a szénipar Bányaipari hirek. 
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Frankfort, llllnol1b&n meg• 
• kerdte Ismét Uaemét 1000 em• A traucla megaU.11.ás a latt 
A rouz termés Orouoruá,ban fellenditi a 1únipart.-Saenet és á1ványtermélteket akar Jrerrel e& a No. 12 b&nyit Chrls- oly hoenu Ideig 1lnyl6dött 
'"n portálni S1ovjet.ruaqnúc u ~dt 1ak~ .export .Wr~-Aa eran üa,á,uk to:::bk~~~oo ~=r~kfort- ::~:v~:=~1::é::~:~~'-;.~: 
belyute H orosz 11eaapar felleadilile eaetá Hlll.Jawl ■q, uan még mlu! három binya 111 nak. 
StovJetoroerol'l!d.g:ban e~n A mostani kataaztrofilla ter- cselt lerihta magból. :::::'! :t~:~~an 11~ 1::,!! m~ ::~:!~:~~::t:k~ m~:~ 
ugy mint tlltalába.it u egésr \"i- méa eredmény folytin SrovJet- Ar oro51 binyinok nem ao- Z,600 blnyáiu; kap<>tt mostani- fra.ncla megaúllú alatt u volt 
Ugon, nngyon rosSJ: helyzetbeli on>Nonidg egy tervezetet dol• kat remélnek attól, hogy at ban muulr.át. a cél. hogy mennél tlSbb uenet 
"an háboru óta a szénipar. Sőt gotott -ki, mely uerlnt egy év orou szénipar felle ndül, hely- A Sllver Creek Mlnlng Com- hoau.nak fel, mennél olceób-
'~n még rossubi> a helyzet alatt mintegy 900.000,000 pood tetilk nem sokat fog viltozul él pany Farmlngton, llllnolsban ban. hogy a franciák ha111na an• 
~vjetoros,;orszigban. mert 1,U,n lenne kitermelve StovJet- ha több la len a munka, nem ojabb 60 embert a lkalmuott nál nagyobb legyen. Nem Ui• 
nemcuk a gudasigl, Je a r,oll• or01J1oruigban e& ebblSI a cé.l• leat nagyobb a Jólétük, meri hl• btn,yájában, mely l)etnréglben r6dtek sem a reluereléa klegé-
tP(,1./ v.6.1:..l; h, re11dk:lvil.lt mér- ból megint cnk nagyszámu né- ue» Sio,•Jetor011ZOr-sdg pénzt kezdte meg az üzem6t, ult~ével, sem az elromlott ri-
t<ikben su.jtotla a ué..o.termelésL met Mnyamérnököt hotattak aku csinálni munkiJukból, A Southern Coal & Mlning szek lfelyreállltá.alval, csak 
At idén. ellentétben a többi Oros1orsúgba, akik itveuék a küU&dl vuárló eu:kötöket Company, New Baden, Ullnola- fo lyt a hajrá munka, egéu moa-
e urdpai éllamokkal, O.ouor- llányák ,•ezeté&ét éa felelö"aek a kar a uén ~elyett, nem • nép ban 11 megkudte a munkit, tanilg, amikor mtr nem volt 
;.d.gban ;-endklvlll rouz volt a uért, hogy ezt n mennyiséget jólétének el6mosdltúá.t akarja miután március óta le volt úr- menaég és •f811u. kellett adni a 
termés, a gabona alláap, 11 nött, ki I& fog.)ik termelni. a Sténtermelé& foko:táaival el- •a. Jogtalanul oly &Okálg rnepiáll-
u.p· hogyOroe1onizis; r5 e.J:port 'Ebböl a célból a siovjet kor- ériil, hanem a &11ovjet•rendaaer A binyában mlnlilgy 600 bá- Y'I. tartott területeket. 
cikke, a ga.bona nem kerülhel mliny a megfele16 anyagi er6t ösueomlá.&át akarja ezzel kltol- nyása kapott munkit. A nán1et kormAny kiküldötte 
kivitel re, mert ann)·l sem ter- 11, rendelkezésére bociiitotta az ni. A Bear Hun Mh1e, New Lex- a német bánya!e1Ugyel6aég mér 
.nett, awennyt az ország bel!'Ö ujjiazen<ezett Mnyaveiet~g- -o--- lngton, Pa.-ban elöké6til.leteket nökelt a bányik átvlzagilid.ra 
~k~letót lr.lelégltené. uek é& as eddigi központi rend• ,\ t'IATALS,lGUN'K - A tett. hogy a bány6ba11 az üze- ée n1eR6llapltot1.tk, hogy legke-
A kil.ltöldl visirlé.&0kn1. pei.llg uerrel azakltottak és a bi.nyá- KE!ftN'YStOOSK. met uJra !elvegye. ,·eeebb 500 m!lll6 aranymArka 
Orouorslignak nük.sége van kat kerületekbe outottik be, a " A bánya mé.r éYek óta üz:e. 1u:ük&ége11 ahhoz hogy a bf..ny!-
külfö.kli fl,:eUJ eszközökre, eH hol minden kerületnek meg ,·an A nr■ rl u&net el mult, ! • men kivül állott éa most u..J tu- kat a követelményeknek meg-
i:,cdlg csakis a11al tudja U1eg- a maga veaet6je. akik caak any- m1.1a111,@'u11Jr: megint L~kolába luJdonosok kezébe Jutott, akik tele16vé tegyék. Még enel a. be-
:1zere1nl. hogy felelilegél kil.1- nylban vannak alirendeh'e a "'~1• ..E1 a fiatal~ •• Eg'7e- aat lemét megnyltjAk rövidesen. fektetéasel la azonban cll.k a 
földre suillitja 5 a kl,"4.llnolt bé.ny&felü&)•el6ségnek, hogy a 1,HJI ,lll1unoht, • ml IIH,nkat A Penroad coal company No. Jegsürg&!ebb hiányokat és ja• 
árukért, u}e1•,,termékel.trt. ia:z kiszabott mennyleégü szenet ki • Jü,·O:bea még nag'JObb' fog-Ja 3. biny6jtt Is munkiba fogják V'itanl valót hoznák rendbe, 
.J..J.igl clkkekert kapott péc.wn kell termelnlök, egyébként aza• flrnnl, aaonltan, hogy a gyerme- llelyetnl .Crooksvllle, Penneyl- ngy hogy ennek az öaa,:egnek 
veul meg azt. amire kíl1földröl l!ad rendelkezési Jogot kaptak lrelnlr. lr.épf'Rk Is legyenek ertt, VlliJllában, New Le:llngtoo kö-- felhaunálása ut!n a Ruhr-,·1-
szlauégi: van. arra. hogy a vidék vl!!ZOnyalhoz 11l1bo1 egésuég IS élelkedne van zeléoen, ahol álllt61ag mér sté.- dékl b4.nyik 60 sú.za.lék ireJélg 
A ró e,.porl cikk. a gab-;-nJ te- mérten ónáll6an s minden kor- ~xiibfriik.. Aa aj korsaak embe- moa kl&ebb bf..nya i1.1emét a leg• megfelelnének a követelmé-
h'l a1 Idén nen1 k~1'µkivitel1f' minyzatl beleszól!.& nélkül ln- re a fertél1NI éa betegségek ellen ulób\JI ldöben felvette. nreknek. · 
"11. uroszorsuig11ak e,:~rt ul)11n tézbell8ék a kitermelés ügyét. Jobbnak tartja A bajt megelélnl, A Thurmond Co..1 Company A ném.et Reichsbank a kor-
tennékeket kell exportálni, a A helyaet megoldúa azonban mini ttYÓ!l"JilanJ. ,\. Tdnt!.r Ke- Dabney, M.cBeth éa Volynbau rnány garanclé.ja n1ellett való-
mi könnyen n1egszerezb„tö és a nen1 olyan egyueril, mert a bi- ,;crii Hor, 11 legldtiint'l~b 11omor lévö bányáiban munkia hliny- szlnüleg folyóaltanl fogja ez 
mit külfl)ldön Is keresnek. 1,yik eddig, mind nagy anyagi ~••hlilro16, mel7et S~ év óta. a nyal kütd. A tAraasAg ub la• öeszeget. melyre fede1etet nyujt 
Ilyen cikkek a különböz:ö h· ,·e11te6éggel dolgoztak és mind legJol,lm11k Ismertek el h ma dol6t keresett a huntlngtonl ál- i. Ruhr-vidéki binytknál lév6 
vtnyl termékek. ,·as, uén. mz. t!.1 vannak adóaodva. 1~ annak tarta•k h elért, m011t Jaarnl munkaközvetltö utjin , a már klbiny!uott, egyel6re a-
~t~!:I;.ben Igen gazdag ez':: e~ejf;t~\:~~ rb::te~ ::r,s:n~!~~~:!!::~• 11b~:~.d::: :: ::;;;:a:e~e~e 1! ~~~:n::: ::nté~i.'~8!1~l!:~ !t::::1::: 
EJ&ösorban a uénlpar az:. mll tarto1tak hátralékos bérekkel 1111 orHl!!l~ág egyaníl\l kell uu a binyék részére. al ára 15 arany márka, ösuesen 
~zovjetor08t0rBd.g a ha.boni binyászalknak & azonfelül Je- ílah1l11a.lr:, mint u üregnek. KI- Ilnntlngton kl)rnyékén 6111· tehát 186.000,000 aranymárka. 
elötti nh·óra akar emelni, me1t lent& ösa,:eget tett ki at a tar. ti~xtUJll a gyon1rot, megerósltl t6lag hlé.ny van a biinyiar.ok- --o-
az ésiakl illamokban ,·o\ua pia- toús;11ml a bankolrnál állott uöi,s1~erné~déifl11.1erveketés han, akiket We9l Virginia és A VILÁ(l HZtNTERllELtSÉ · 
ca at orou s.dn11ek, de a ,·u és rrno. fclfrl11tjtl a ,·ért. H■11zoi1Ja é11 Kentucky 1>11.nyAI részére keres- KllN HE'rEDI.K UELl'l,.'\' lLI, 
i·& oh'aszt6kban Is. aqiennyi- A uovjet kormaDy lntézkedé- Önnek t1oha i;c-m le<iz IM!Ja ét• nek. CANADA, 
:ati~:i·::1,v~~és:::yl::: :~~ohl~)~Ag:zd~~~:e n::; ;:r~~;:1~tfe;;J!~t~éth::::: .\l,.\CS~ÁLL.\8 c;nnd\ :vl ok11z~n;~~el~ 
szénre vaa szükség. sem 01 lllet6 bf..nya termelése, a lu mb bajokkal, mely~k • gyu- AKA.U..lL\ 'OZZA A SZ.tN- ;:~,~ :a:; :as mnnkli.s~avar 
kö:,b;~~ ;~!~t~:er:::S:o:~a; ~:~:=~ =~~:::t :e:z:~~: :::n:~de!1:nÖ~16g:1::~s1::::; RZALUTÁST AZ OHJON'. nem akadilyona, mintegy 16 
. .hol azonban a belföld! magas 11ükre bocd.tanl. És lgy történt iagy g76g1ueréue rakl.irou Az Ohio folyó vlzillli.sa. olyan ml~!~~o:n~e~e:;1:!~ el Cnnn-
tidnatállllásl kölaégek mlatt, mt!.g, hogy általában 110kkal tart.Ja IHI. T~rbon otthon Trl• alacsony. hogy a.miatt a uén- tia a hetedik helyre j!tot.t Jl vl• 
:t'.nk!b::::,~~r~z:;::i h::::!~ ~~:~.l~:~n!!nen~~~:·~::te~ ~üe;; ~~~::1~:•~1:~~:.f~:e!~ ~=:~h a folyón teljesen meg- ~:gel~é:~~tla~'~1::~so:Áf,:~ 
• :: :~~ ::;;.1;~::~:~::::e'! :et~1::::ér:i6!~~!::~:; :::!~:~e::.:m.:~mg~~~:~1, ~ jó~~;:~ ::fo'ny8;:n::~!:~ ::; mok foglal~ 
tek és l'!l:ik n't. utóbbi évekbe1~ bosszulja magú.t éa caak addig 1?11 Jo.'leph Trln'-r Comp■nJ, 40,000 tonni.a él! két 20,000 Ion- MEGINT HAJT O.KOZOTT A 
kefllték megint belyreá.llita111 s tartható fenn, am.lg a bankó- 1 hlcaaro, Ill. rllnre. nis, melyek most a.ddlg nem PIPÁZÁS A HA.NY,\BAN. 
űzemképeS&é tenni a tönkre- prés mUködlk. De a bankópréll - tudnak t.ovébb haladni a folyón, 
ment g)·árakat ée mühelyeket um hutnálhat6 a végtelenlle- AZ ANl'.\I.SZI\'. amlg 11. vlúll!a iamét annyira A MagnoUa coal Company 
német mérnökök &egltségével, a glg, mert a fedezetlen ,paplrpéo Mit mood h Pa ilive fel nem emelkedik, hogy a ha- Mlneral biny6jiban két bé.-
kiket Si,ovjetorosz:oraúg Né- &ek egyszerre csak teljesen ér- n,arrar a1nonr, ki ,~~lan ~ Jók a zatony.okr61 elaubadul• ny!a,: a plpizás mlat.t sulyos 
met.or~bó~ hozatott éa .,a.ki- tékteleuné vilnak éa akkor_ be-- , ·a.-ban laltlk. ' hatnak. • égési &ebeket szenvedett. 
~::e:v~a:~~~:,:~• gyirak ve- :::::~~ a teljes pénzugyi ~:• én Jr:J!Unrom err u70- wvoxi~oo LAD el:t '!~~ ~:;~e/.;:; 
De nagy aullyal blrt a hé.boru Igy \'Olt · ez Oroezonzigban :'eadf"e. r;;:,~t volt ,~;:11;:."~!!! \'A8TAG szt~r:RET IS uJból munkába venni és k-ét bá-!1~~~"::~~:~ ~I:!::::~~ =ta::::I t~dt~z ö:::::~::~ tudta. hasidlnLegf TAl,ÁJ.T,\K. ;:::!tkl::i~~d~e~~gy a já-
hatalmas olajforriaa.l voltak Jyoznl, hog)· minden lehetö elk- M011 t, hála lstennok, 111.lóta a Wyomlngban a Sherldan me· Ttz évvel eaeHStt a klbány_á-
-Orosrorl!zágn&k, ahonnan órtá- ket, nyeraterméket külföldre Hantlugtonl C~Hdrens Hospl• gyel szénmezöklSn 13 olyan uott helyeket clnderrel töltöt-
al tételekben szállltottá.k a flno- fizillltottak ée !gy ldönként, a blha ,1ttem éa a kórluh f!lano- siéneret taliltak, !lle\yek vaa- ték meg éli a clnder alatt az 
rultókho,: a nyef'1!, petr6l~umot külföldtől kapott fizetési es,:k,5.. n Dr, Art~ur Jone11 maga Té- tagsé.ga a száz !Abat ta megha• évek sorén sok giz gyült öasze. 
it. ugy;;z6lvin :.z egész világon zökkel, ,·lsszablllentették vala- 11ezte _ 11 szlik11égei1 ke.elést, ki• ladJS: A bányiazokat figyelmeztették, 
blreaek voltak az oroez petró- mennyire a pénz telJei, elérték- B!~J•II. ldehua nn és Hj1U Ezenklvül van 30 olyan atéo hogy vlgyé.zzanak, mert sok gb 
leum terraékek, melyek nagy té- telenedését. l1than Jir. ér, melyeknek va.atagd.go. meg, ,·1111 ott és vUlanyltmpU:kal 
telekben kerültek exportra és a Pedig Oroaz:orsz:ág mlndenké- ,\. Hantlngtor:. Chlldren11 haladja 81 50 lábat. sz:erelték rei, nehogy meggyul-
melyek nagyot lenditette1c u pen gaz:dag. Szénklncsel Ame- lfOllpltalt é11 Ur. Art hur Jone8 A Powder Rlver mentén \'an- ba88Qn az ö68zegyil.lt giz. A bá-
orou kü!kereskedelmt mérleg rlka ut!n a v:lligon a uiásodlk ouos lll"&t épen e11ért minden uak 8 leggazdagabb a,:énmet6k nyiszok egyike azonban mégis 
J;a:e~:;:~~:]:~:~tOS YO]t ::r:;u'~~n:1~i1!~:~~://'::::: magyar te~h,rtunllf'k aJf~:~:11• ~ella!:C:~:~:é~=:~~~:!,t~ :~%~:r~ez~;u~to~alc;:,~~11 ~ 
Ol"08zona-.é.g fa termelése le,, ,·al szénmezökön 12 billió ton- A llag7ar Dán7á11l•pot tonna 111enet rejL plJJanatban a mélyen ka.va_rgó 
mert Oroszorsz~11ak 611'81 er- na, az Ural vidékén 7 bll\16 lon- l•»nrá.uok lrJU, bány,111okról, --.o- géz langra kapott éa a két bé.-
d61M!geihen mérhetetlen meuy- na szén vér kltermeléare éaSzl- binybaoknalr:. .l HUSEUALE NO. 2 BlSYÁT nyúz: George Burla. él; Ralph 
nyi&égbe.n találbató ugy tüze. bér.lában Is mérhetetlen meny~ · OPE:N' SH OP ALAPON NYI• Walke_r, egyszerre egy lingten-
Jée:re, mint ipari reldolgofásra nylség{l 81enet rejt magiban a TOTTÁV: MEG. ger ldiz:epén voltak. 
alkahu11,1; fa. A fa a békeldökben töld mélye.. -- , Clla.k nagy üggyel-bajjal tud-
Orosaorad.g tilzelö uükégleté- A szénv1dékeken mindenütt A Rosedale No. 2 bányát a tak kiszabadulni a lingtenger-
nek 37 szé.zaléltá.t elégltetto kl, nagy mennyiaégü vaa és réz la Whltely Creek <;:a. tá.rsaú.g it-- -böl. de olyan aulyosan óaar.eég-
meUyel szemben a sz:én ◄7 szá- van, ugy hogy Oroatorszé.gnak vette és a munkát open ahop tek, hogy most m lod 8 ketten 
ulékot telt ki, olajat tüzeléai inJ.n4ent megadott a természet, alapon ketdte meg. J.6rbhban fekszenek.. 
célokra 13 11,:balék'ban hauná.l hogy egy vlru.16, -hatalma.s. gu• A bánya hat hónapja nem A binyiszok caak nem aksr-
tak tel, mlg tóz:eg-tur!i.t, a mo- dag orszig Jegyen, ahol békét volt üzemben, mert a bAnyWO- nak tanulni & csak nem 11kar--
,csaraa vidékek tilzel,5 'anya.gát S és boldogaigot talilhatnának. kat beszervezték és atok a szer- Jik belát11l, hogy a ,: Ilyen t llal-
~~:::a:;ennylaége, all\lt az: i:m=~::n:1'
1
t
1
!!~1 C::01::: ~::tk::~~;:~ :!~:n:kJ!:= :~!kna~m a •::Y::~:~k, :::::. 
utolsó béke évben, 1913•ban ki- népnek, bogy ér.rényealllhea- dg nem volt hajlandó megad- ar.antd.k, hanem azért, mert • 
termeltek 1,644,000,000 poodot sen, bogy munkijinak gyümOI- ni, mire a W.nyászok sztrijkba ba.nylszok életét, test i épeégét 
tett ki, well)'el szemben 19ZO- caét önmaga élvezhesse. mentek. kivinJik védeni. 
.bl!ll a termeléa mlndösne 270,- A hiboru elo5tt a cé.rl kor- Ugy J!ts1lk a utr6jkol6k kÖ• Ha a bánya gtzoe, vagy gb 
000,000 pood TOii (1 pood 36.07 ruilly, ma a azovJet kormány zött egyenetlenkedés tAmadt és veszélye fenyeget és a !onnan 
font) és a sz:o\rjet uralom alatt nyomja el a népet és a nagy fel- e1t felhasznált.a a tArsaaág él; meghagyja, hogy ne · plpizza.-
.:,ghz a legutóbW évekig alig st:abadulisb61 1emml sem lett, vtsazatért az open shop alapra na.k, akkor tartsák be a rendel-
dltosolt valamit a termel6s amit akkor lgértek u o ron éau1917-e11bérek,mellettkezd ke,;éat,merlkésliabinatatti.n. 
uag,sé.ga. népnel.., mikor a ctrlzmua bilin- •---~~---♦ te meg a u1 un.kát. • ha a baJ megesik. 
1926 uepuimber lt, 
A Magyar 
Bányászlap 
at amerikai m a g y a r bf..nyúsok 
erreUen lapja, melyböl megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 
HOL KERElSNEK BÁNYÁSZOKAT. 
e 
A Magyar 
~á-nyászlap 
mlnc1en dolgiban ta.nli.ocsal azolgli.l, 
minden ügyét dljmenteaen elintézi. 
A uolg!latokért soha senklto51 egy 
centet se fogadtunk el éa nem la fo-
gunk elfogadni. 
se'mll\.! egytbet sem kérünk ez:-
ért, minthogy 1ha lejárt elöflzetése és 
dolgozlk, uJltaa meg elötlaetését és 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJHIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha On ueret. Japank.ra • J eUSfiaetlS lr.ei, a•érl 
ajiadé.klJan risae&ltjli.k, melyrlil bélvebbe& u 
1. oldalou megJelenii hlrdelésiiukben találhat 
•• 
A Ma:gyar. 
Bányászlap 
e!Mlietéal 6.ra egr 6vre 2 dollár. 
Jugoslivliba, Rominlába, Burger-
landba 8 dolltr. (U:agyarorazAg te-
r0.let6r6I ezld&iaerlnt ki van tUtn a 
Biny&Ulap. ) 
j 
Magyar 
Himlerville, 
Clm, 
Bányászlap 
Kentucky 
lUS saeptember 10. 
óhazai mesék .... 
(FolytaU.1.) 
· _ Szegéu.yke .. '. as a csuda, hogy i;aör-
nyet nem balti! Ijedtedben! De néu caak a 
tüldlrbe ... !!!Ily Jól Ali neked a gyiu. EJ e. 
mér ri.d 11e rog ismerni.., , 
?Amsa nem né&ett • tükörbe ... hinta 111 
6 nagy fljdalmiban , hogy nép-e, vagy 
C5UftJ'a! 
Kapud.rlnét a nagy ebedlöben ru·atalo1-
1!k fel. li:~ ravatala mellett fCrje és ~tnya 
fogadlik u érkeM vendégeket. 
As öreg gavallér d111lb alakja, hóteher 
bJa Uuteletet parancaoló. meghat"! volt 
könnytelen, mély gyá11d.ban. Egy férll, ki 
infndenét eh•esEtette R mégl11 uralkodik ma-
gán. mindig megri.zó. 
Me'lylk be nem avatott gondol~ volu~, 
bog:, ez a nép, finom, lgul ur egész élet..~ 
ben osalta n:zt u a.se,:onyt, ki mOl!t virágok 
köit fekszik, s nem éni már ut az arcplri-
tó r.A,Jdalmat, melyet egy u.eret6 hitvesnek 
szerelme sárb4Upr6sa oka,:.! 
Sokan, nagyon &0kao zarándokoltak a u-
\'atalhoz ... Tóbánya eg&a. url népe. Teme-
té&e vagyonAoak megfelel6. Hárona,pap te-
mette. Kapul'li.rl gyalog haladt a gyiuhtn-
.} tó alin, Zsuzsa 111, - kl88é távolabb, Dáni• 
e.Inénl, kJ nem ült kocelra, mint Dérné gyer 
mekelvel a a többi ud m5. A belithatatlar. 
menetben sok bá.ny'8zasszony Is volt, klb• 
tiik Pereceené. VilUg figyelte Zsu:tláL Sa.e-
rette volna meg11ug11I neki, bog7 Ádim mir 
rigen, nagyon régen nem ln. De Zsuu.a nem 
litta ~. csak a vlni«oklr:al bo!-ltott ércl!:o-
poniót ott a gyúzblntón. 
IÍJ& a bOMZU, b088H gyiszmenet fölött 
kék volt az ég s. toron)'lllagueigban drót-
kötelelken nesztelenül suhantak a csllJék. 
önil:ké egytormin, akir szilletnek em~lr: 
a völgyben, llkár örök pihen6re térnek. 
A IIU'batételnél SU.kok:al tluteletee be· 
81élt, - M>ha., még olyan szépen, mint ak• 
kor! • 
.,_ _ A temetée utin Démé eröoek erejével 
magával vitte apját. 
- Nem engedem haza. ~jJön honánk, 
kis unokái rei fogják vldltanl. 
- De ll.4t a temeté11 utáni zünava.rban 
11.e111 lehet a cselédséget magában hagyni. 
- M.4r megbeszéltük Dánlelnéval, 6 ügy'el 
mindenre s ott la alszik. 
A,; öreg gavallér engedett, in1btr, örÖUl-
1)..,. vagy bánatban legjobban ueretett sa-
jit .4gyiban aludni. 
A 06nlmél uomoruan elköltlkt vacaora 
alatt a mi&kor örökké CS&C&OgÓ nnokik 
meg se mukkantak, megtélemlltette, klfi• 
rautotta 6ket a temet&. Dér 111 hallgatagon 
illt. Dérné v\ttea11ót, 
- SZ(l:gény apus moist mir nem maradhat 
magában. . megbenéltfik az urammal, 
hogy mleh5bb haza kl'.lltözün..k. • 
- Jaten mPol.11 ... gondolta Kapuvári, akt 
uerette leányit, mindig Mkezü volt vele e 
unokáival uemben, de l11nerte u életet • 
tudta Jól, hogy ha leánya leez u urn6 hbA-
ban, 6 maga cu.k.hamar a múodlk vagy 
utolsó helyre kerülne. Sokkal liozlSbb volt, 
mintsem ebbe belenyugodott volna. - Sem-
mikép &e akarok gyimsig al.i. kerülni ... 
gondolta. De okoe ember 'l'Olt és hallgatott. 
- Zsuiu akkor termés1etesen fölösleges 
a hiznil, - folytatta Dér-né. Ad neki apa 
egy kisebb önzeget és sz61nek ereszti. Tu-
- Csak baráti kGteleae6get telJnltettünk 
- bir ne lett volna r'- nCk~. De ha mir 
ezt mérte re4nk a sors ... reAm mindenben 
nimlthat ezutAn Is. Egy gondot azonnal le--
vehetek \·illatról: Z.Uuit magamboa ve· 
tizem, mlt1.tin Oérn6 hata költözik s öt nem 
óhajtja Itt litnl. Még a temetés ellStt mond-
ta nekem. 
- Az még nent 111a lel!Z ... mondta óvato• 
un u Clreg gavallér. Leinyom a vllig vé• 
gett ugy litni Jónak, én azonban aa.t aka-
rom. hogy ea. a hál vele~ együtt még soki 
gy'8zolja feledhetetlen ~rn6Jét s helyét ne 
rogln]ja el senki. A 1111:emélyzet megmarad, a 
ku!C110k Zsuuinil (ognak állni, ugyebár, 
lesz 111lve11 6t tanAecsal tA.mogatnl? Szegény 
nlSmet hüségeeen ápolta s án nem fogom öt 
eldobni, mint egy kicsavart citromot. Férj-
bezmenetelélg né.Jam marad, ha leányom 
1ubként óhajtja 11. 
Dinlelné bólintott. 
lajdonképen &emmlt se érdemel, mert nem - Mindig mondtam, hogy ön tetlStlSI tal* 
vtgyi1ott sa.egény mamára, plg gavallér, mJndenklvel szemben. 
- Én még a J6v1Sn a reim szakadt tájda- Dánielné terveiben Kapuvárlnak e.i u el-
lomball nem gondolluntam, - mondta no- hatiroú.aa se okozott sanrt. Elemérnek 
moruan, ílnomao a:t öreg gavallér. Egyeh1re n16r ,·olt Alliaa a bánya lrodájiban a neki 
nem óhajtok sem.min &e viltm:tatnl. .. lg7 akarta minden áron megszereanl Zsuát. 
klSnnyebben el tudom magammal "hitetni. Ezért vette volna a leinykát magjhos. De 
hogy szegény mama nem hagyott Itt örökre, u ellen se lehetett kltogiaa, hogy Zsuzsa a 
csak elutazott. Kapuvári kastélyból lépjen ottir elé, hluen 
- A világ engem (og meguólnl 1 az némileg feledtetni li (ogja ad.nnaúsát. 
mondta Oérn6 aértlSdatten, Ast fogják mon- Cllak hát as a baj, hogy Zsuua ugy h.uzódlk 
danl, hogy egyeUen leány létemre nem .tö-- Elemért.ISI, mint egy ldegentlSl. Nagyon 
rödöm u apámmal. ilgyesen kell körtUvennl, hogy hozd.men-
ő haza akart kölUSaol • mtr moat el akar- Jen. 
ta d/llntenl ezt a kérdést, - u emberek dl- Kapuvé.rl öuzehlntta caelédségét s bi· 
ságOII órákban betoJ1Aaolhatóbbak, mlnl . natos, de uokatlanul erélyea h.angon adta 
múkor. De ezuttal nem Tilt be a aúmltba. tudtukra, hogy bha vesetését Z&uJ.&ira blr:-
- Majd .. hagyjuk ezt mo&t ... &óhajtott za, engedelmeskedjenek ne.ki ugy, mintha 
u öreg gavallér. még mindig elhunyt urnlSJilk parancsait köz 
A J(ldgo, uar1apa. 
vetlteoé. • 
A glédában A.lló regyelmezott cselédaég 
tlntelettel hallgatott. Csak lenn a konybá-
0.nlelué és Zsuz11& a cselédséggel együtt ban tört ki a méltatlankodis. Zsursloak ro-
rendbe ho1tak mindent a temetés után, Ka- gadjanak szót, akinek az apja csak olyan 
puvArlt ugy rogadtik a 111obák, mint ren- rongyos banyáez volt, mint a többi, aki éjjel-
desen. C6ak a tóra nézlS uobtból tünt el a nappaJ tömi a völgy (elett &uhanó c.slllé-
gönllthet6 szék, melyben egy aaazony oly kel! Hallatlan! 
nagyon éa oly aoká 11envedett. -Megmondtam . megmondtam ... haj-
Kapuvirl keaet Cl6kolt Dtnlelnének s logaua a s.r:akAcl!né, Aki szép, az nyertes a 
megköszönte 110k fáradozál!it. ml urunknU-Meg oazt hát mindig bgy teu 
- Elemérnek Is köazönöm, hogy annyit • vele, mtnt való&8g011 unokájával. 
futkosott és megcimezte az öeszes gyia1- - De nem ugy Tiés az rt. mint unokára! 
jelentéseket. Lé.ttam mJn, nem le egyszer, vltatko:tott a 
szakért611robaliny, 
- Eredj, te bolond . . caak nem si.erctl 
el az unokiJit. .. mit ki nem talilsz. 
- Jól vao csak legyek én bolond. KilHin-
ben nem hagyja en annyiba Dérné naescsi-
ga, maJ rendet celnil. 
- No, no.,. nekem lnkibb Zsuu.a adjon 
ki, Déroé nacacsága nagyon &ietJzélyes, 
Pár nap mulva )Ott. Dérné, számba. ,·ett 
anyja hohnlJAból minden cérnasd.lat, ma-
gához vette ékszereit s azon stekrények kul 
caát Is magiboa vette, melyekben ss ezüst a 
ilnnepélyeti alkalmakkor haunAlt értékea 
ll8ztalnemü, ágyhuzatok illto.k. Apja, ki 
egén tevétle-vevétle alatt némán fel s alá 
sétált, most mepzólalt; 
- Kérlelt 11am .. , ne vidd el felédékeny-
ségböl a kulcsalmat: 
- Nem feledékenység... ha ezekből a 
siekrényekb61 valamire szlikeég lesz, eljö-
vök él! kiadom, 
- Akarom hinni; hogy feledékenységböl 
vinnéd el kulcaalmat. ,. killGnben ... egye-
bet kellen.e mondanom. Szegény mama min-
den llolmlJát elvltet,heted, ... de a házam-
ban még én rendelke1em! 
- Apa Jogain eemn1t csorba se esik, ha 
figyelek, hog:f hiy.ban Idegenek ne lophaa-
sanak. 
~ Szekrényelmre az fog ügyelni ezután 
Is, akt mama életében: Zsuua. Senki Ide-
gen. 
-Ólsu. 
- Az unokim nekem nem Idegen! 
- Idáig nem tudtam, hogy apának az én 
gyermelr:elmen klvOI mis unokája lf van, 
..._ E,: csodálatos.. .. holott egykor te ta-
nltottad meg Z11uzsát arra, hogy nagyapá-
nak asóllteoo. 
- Az egy gyerek~zony bohóskodása 
\·Olt. i:':n még klejében beláttam tbedése--
met ... senkit se Jó felemelni a porból. .. 
apé.ék kényeztették • aa rontotta el. 
- Semmi tekintetben alncs elromolva. 
becalllete11 és llü éfi kérlek légy tgazság011 
vele 11emben, akit ezután ls unohá.mnak te-
klnlek s akinek önreláldo~ó Jóságé.ra gyá-
szomban Is azükségem lesz. 
- ts(!ln ... én senkije ae vagyok apé.nak! 
- Asszony vagy. Meg kell osztanod ma-
gadat férjed, gyermekeid közt II köztem -
tehát Z11uz8ára IS szük11égem van. 
Oérné szemel vlll!mokat szórtak. Meg-
\·etö mozdulattal az aBZtalra dobta a kulcs-
.. 
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csomót. 
- Akkor én ezután el 11ejövök. 
- Ha gyermeki 11e~tetedet •vval akarod 
ll('blzonyltanl, ugy cselekedj, ahogy 11ztved 
p&rancsolja. 
Igy feszült viszony A.llt be Dérné ea apja 
közt már a gyáaz elei5 napjaiban. 
- Apa még képes rt 8 megbé.zllMKilk! -
panaszolta otthon Dél'né az urtnak. Külön-
ben miért huzná, halas~aná a hnzsköltö-
zésünket! 
- Vé.rnod kellett volna. mlg 6 maga veU 
fel ezt a. gondolatot, - vélte Dér. Nem ,hl-
uem, hogy báznsságra gondolna az ó korá-
ban, .. de ha llyesmltól tartasz. hagyd -bé-
kén Z11uzsáL 6 Jól Ismeri 11zokásalt, sze111.é-
lyelt e ha ugy megy a házban 111lnden to-
vább, mint szegény mama életében, nem 
rog arra gondolni, hogy valamin változtas-
son ujabb hAza1-118ggaJ. 
- Kár volt azt a Rabolt Ádámot vll.4ggá 
zavarni, most hozzáadtuk vol na Zsuzsát és 
apának nen1 lehetne ellenvetése. 
- Hja ... ha az ember ugy elóre tudna 
mindent .. 
ZslllBII. halkan, szomoruan, dolgosan járt 
kelt a hbban. A leggyöngédebb részvéttel 
és hálávaJ eltelve aa 6t védelmez.ö Kapuvirl 
Iránt, Iparkodott klvánságalt szemetböl ld-
olvas.nl. ts Zsuzsa se ,panaszkodhatott, a 
hbhoz Járó meghitt barátok: Engel dr .. 
Szakolcai tlazteletea, Danlelné és fia., mind 
gyöngédek voltak thouá.. Elj6ttek naponta, 
eppen ugy, mlot szegény beteg életében és 
segltettek vigaaztalnl u özvegyet~ , 
- Zsuzsa valóság0t1 kinea bé.nu.tom nap-
jaiban Is! - mondta az özvegy meghitt ba-
ritalnak. 
Ií:s a csunya Engel dr., a szurós szemü pu-
pos Elemér s a cei1108 Szakolcai 1lszteletes 
!>zlve egyformán utána dObogta: "Zsuzaa 
való88gos kincs!" 
A lebyka, kinek betegápnlóí thlzte véget 
ért, moet kissé s~bada:bban mozoghatott. 
Csaknem naponta vitt virágokat Kapuvtri-
n~ 11irJára s olyankor be-be111.ólt Pereceaék-
hez. Nagyon csodAlkowtt azoo, hogy Ád6.m 
ritkán lr. Három hónap ellStt küldU! az utol• 
i;ó kártyát. 
(Hls1en el volt sz most en'Ssen roglalva-
Fütyü Etellel.) 
(FolytatAaa következik.) 
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gyulladAllt kapott S:tabó Vince Szent lstvin aknij6.bat1 gon- Tólh Lajos gazda ullvávaJ meg lr.llllcözséget munkál!, uorgal• házaaságukat, 86t Markot1C110t, 
guda releeége. A beteg■ég any- datlandgból okozott aulyog ki- rakott hordókat telt töl a h6s ma.s, ,Jóféle székelyek lakjé.k, a miután pé.r hónapos kislányuk Zsa.blya közeégbe? Kelen1en 
nylra elfajult, hogy suly0s Ideg meoetelü bányas:terenC!!étlen- ellStt álló kocsijára. Egy hordó kik neDI. Igen szoktak dolgot· ad- meghalt, végképp klutaaltotta Szilveszter földműves le11zurta 
taj tüne~et mutatkoztak az aaz- 11ég történt. Dlen ?.tátyáa 'H megcauszott ée a kocelról a eze- 111, kü!Qnöeen a büntetlS blrósá- llázából. Ez a körülmény kese-- Také.cs Józsefet. aki nyomban 
szonyou. Az orvoe utultád.ra éveti vájár az akna mé.ly 11:•H- rencsétlen ember fejére esett, a goknak. iltette el annyira Markotlcs meghalt. Kelement leta~tóztat• 
ekkor a péel!i egyetem itmel<ll- jén dolgozott, amikor éjjel féi melyet teljesen öa11eroocsolt. Iszlai Ábel az utcán össies:tó-- Antalt, hogy tettét elkövette. A tik és a1 ujvldékl ügyésuég:re 
;;::tr:o~;~~~~psoz:: :~1: ~,!~:~~: :~:~~::i:t~ra~~ *~t:'e::~::!Jy~:°s~lll~o~:!rül! ::~k:~;:~:t:1;1e:~~;r;~;t, ~ :e:!~~~:::.: a Nsr,.:; sz!llltol1á\Bicsmegyet Napló) 
kezelés alau, Hozzátartozói mai robb:mtá11t végeztek, ap.:,. miskolci kórházba, ahol anél- melynek rendén e l6kerü\t a ka• 
azonban állandóan sürgették, kill, hogy meggyötődtek voltie. kül, hogy eezméletét \'IMza- cor éa tA:tlai Ábel a 11em~be 
hogy engedjék mé.r haza Szabó- róla, uem dolgozik-e valakl a nyerte v·olna, meghalt. szurt ellenfelének. 
nét. végül Is, bár az orvoeok 1obbantáii helyének közelében. , (At: Est) A zajra arra keriilt Iszial 11no-
még mindig nem tartották ta• A detonáció a uerencsétlen em• katestváre IHlal Albert, aki 
11iC110snak, visszakerült ottho- bert oly er6Yel vágta a földhöz, Kf:'J' 1-:111u;nT MEGOl,T közbelép,t.t, hogy a \·ereked6ket 
nába a. beteg a&11sony. Amikor hogy calgolyatörést, sulyoa bel• A TISZA. nétvé.lassza.. A feldübödt Iszlai 
a házbellek a me:11611 dolgoztak só 11érilléseJF.et és zuzódá.aokat Ábel ennek le neki rontott és 
é& az auzony anyóaa kerti szenvedett. Besú.llltotté.k a Megdöbbent/S 811erenC11étlen- kncrAt mélyen belevágta un'oka 
muu,ké.~ végsett, 11gy J.4tezik, ki• péc.sl lfórh6zba, de felgyógyulá- ségnek volt szlnhélye Tarpa teatvé1- mellébe. Ez megtAnto-
tört' az őrültség Szabó Vtncé- sa reménytelen. község határa. özvegy Vereas rodott, ös1zee11ett s pár perc 
nén, mert amikor hozd.tartozót Gyuláné községi tanltónc5 ki• alatt meghalt. 
hazajöttek, a földön átszurt (Pesti HlrdlapJ ment a Tiszára fürödni budapes A megszun. ember alig 24 
nyakkal vérében fetrengve ta- --o---- u vendégeivel, Tompa Matlld éve11, felesége és két gyermeke 
láltAk a szerencsétlen nöt, mel- IIAL,l 1, .l KOCSM ,(BAN. tanltónlSvel és Sidó Zoltán 14 \·an, áltatAban rendes, becsüle-
lette ki11Jánya roküdt Ah-ágott éves tanulóval. Sidó Zoltán kii!- te~ e1nbern ek lamerték • tragl-
torokknl. Mindketten már élet- ~agykereskény bucsujé.n ré,izt sé mélyebben ment be a vlzbe kus eaete nagy részvétet kel-
t..elenek voltak A görcsöni \ell Homolya Mihály Jómódu é11 elkapta a Tisza ,ebes árja. tett. A gyllko11t letartóztaltAk. 
c1e11d1Sr<'ir11 lndltntta meg a klekéri gazda 19 éves fia Is, a Sikoltozni kezdett, mlre Tompa (Ellenzék, Marosvásárhely) 
11yomnzá11t és tette meg Jelenté-- kinek már ellh6leg össiekocea- Matild utána uezott, azonban <'it --o-----
sét a pécsi llgyészségnek. oáll& volt a kereskényl legé- \s elsodorta a Tisza. Ekko1• Ve- (IYJJ,KOS LEGEN\~. 
(VIiág) nyekkel. Amint n kocsmahelyl- ress Gyuláné vetette ut6nuk 
---0--- • 11.égbe lépett, ,11:tonnal rátlimnd- magát, azonban az árral IS sem A Gyt!r közelében lev.13 Páz-
t'El,ÖKl,ELTF. A HIKA. t;;i<. A legény védekezett a tá- tudott megküzdeni. A három se- mándtalun 11. minap éjjel leme-
madá.8 ellen, egyik ellenfele a gllllégért kiáltozó embert a tul• retlen tettes merényletet köve-
Fülep György érhatvsol gaz- pad alatt elka11ta. a lábát é8 a &ó parton dolgozó földmüvesek tett el Nagy Lajos ottani kis-
da vlrtuslr:odé.&ból maga akarta földre rántotta, A kavarodia• vették é&sr,, akik azonnal csó- gazda ellen és feJuével majd-
behajtani a község engedetlen bon valamelyik legény kést nakra. Ultek, de már caak Veress nem kettészelte koponyáját. A 
blkiját. M állat megvadult, r.intott ellS és még esélle köz- Gyul!nél tudták megmenteni. gy6rszentmArtonl caendör&ég 
szarvával kereutül dlSfte az !Jen megszurt.a. A szurAs éppen A klaflu holttestét még-aa.nap erélye& nyomoúa után 6ri:tetbe 
embert és ugy rohant vele vé- ulvét érte a legénynek, aki 2-S kivetette a vlz, a taultónlS holt- ntte éa letartóztatta MarkotlcB 
glg az ut.cin, majd a falu végén perc alatt elvéraett. teatét azonban cea1t mé.&nap ta· Antal párm.6.ndfalul 28 évea 
ledobta. Fülep percek alatt kl· Jilták meg. gudalágl caeledet, mint a me-
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